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Vjekoslav Karas'
1821 — 1858
A" acr l z a mono g r a f i j u
ASKI SI I11IČ-BULJAV'
Uska povezanost problema Karasa slikara i Karasa čovjeka dovodi nas u tešku opasnost, da
u prikazu njegova djela zabrazdimo u prejaku osjećajnost, to v iše, što Karasova tragika znači i d i o
tragike naše zemlje, Buđenje i razvoj snažnog il irskog zanosa razbija se o krutu realnost. U grčevi-
tom htijenju i g o rkom saznanju vlastite nemoći dokončava se život našeg prvog modernog slikara.
Romantična priča kasnog bidermajera završava u hladnim virovima Korane.
jednu zaista zaokmženu cjelinu. U umjetniku otkrit i čovjeka i u čovjeku spoznati umjetnika— to
neprestano isprepletanje čovjeka i umjetnika u odnosu na život. sredinu i doba u kome djeluje
puno je draži, a pogotovo kad se radi o čovjeku naše krvi.
kao i za pr i l ike, u koj ima je d jelovao. nalazi se u arhivu Historijskog instituta Jugoslavenske akade-
mije. Taj srećom sačuvani materijal sadrži dosta obilnu g:ađu, koja sc uglavnom sastoji iz p isama
i iz mnogih 'koncepata. koje je Karas pisao rod~bini, prijateljima, znancima i t. đ. Tu se također nalaze
mnogobrojna pisma njemu upućena. Zatim putnice, razne b i l ješke, mnogobrojni c r teži i z rađrni na
samim, pismima, isječci iz naših novina. đva broja tal i jan, kog umjetničkog l ista I/ Yi b c r ino." -Sva
ta građa obuhvaća doba izmedu 1888. i 1852., naime ođ Karasova puta u I t a l i ju. kađ počinje novi
period u njegovu životu. Naravno. taj su materijal u najvećem dijelu iskoristil i sv i o n i , koj i su se
dosad bavili Karasovim problemom,
koncept njegove autobiografije, koja seže upravo đo godine njegova odlaska u Italiju.z Nastojala sam
koliko je bilo u mojoj mogućnosti. provjeriti, da l i još negdje postoji eventualni prijepis tog koncepta
ili što slično. Nisam na to naišla. kao ni na b i lo koj i i scrpniji pr ikaz tog prvog razdoblja njegova
života, Jedini je dokument K o s s e n o v o pismo. u kojem priča. na koj i j e način otkrio mladog i
talentiranog siromašnog dječaka."
tinjstva, koje još nc sluti konačnu tragiku života. Kađ,promatramo ličnost nekog umjetnika, obično
smo navikli gledati je kroz prizmu tuđih gledanja — ali čitati njegov život kroz vlastite riječi (naro-
čito kad to nije .pisac, koji u knj iževnoj formi daje svoje memoare), to je nešto posve drugo. S puno
žive neposrednosti i osjećanja Karas niže događaje svog djetinjstva. Sve to nalikuje živom pričanju.
u kome se događaji duhovito isprepleću s njegovim mislima i životnim nazorima. »Ima n životu čove-
F anskorn zb@đenja, čuvstva koja se i= perom ne daju opisati. jer reći ostaucju odvise mertve, za i" reći
ono što dusa ćuti«. To su istinito i skromno izrečene riječi. koje karakteriziraju njega i kao čovjeka i kao
umjetnika.
Gla~ni izvor, iz kojeg sc mogu crpsti podaci za upoznavanje ovog našeg zaista velikog talenta,
P roučavanje umjetnika ne samo kroz njegov opus, već i k r oz njegovu ličnost može tek dati
Tragajući za, novim materijalom naišla sam na jedan neobično zanimljivi Karasov rukopis, na
Uzbudljivo je imati pred sobom na starom požutjclom papiru ispisan život jednog teškog dje-
Po obiteljskoj predaji njegovi su preci došli »iz
'Vlaške — iz Turske« i naselili se u Blatnici. Obi-
telji, koje su prije stanovale u tim kućama, zvale
su se Karas, tako da su i oni dobili taj nadimak.
Čini se, đa su ti lo v i tza bili p lemenita rođa." U
prvom djetinjstvu zaokuplja svu Karasovu pažnju
i maštu priroda. Propituje se, kako drveće i biljke
Uzimajući podatke iz Karasove autobiografije,
pokušat ću prikazati njegovo djetinjstvo, te izni-
' jeti sve one događaje, koji su značajni za njegov
razvoj.
Karas je rođen 19. svibnja 1821. u Karlovcu
od majke Barbare rođ. Čemer i oca Josipa Ka-
rasa Iovitze, Otac mu je iz Blatnice blizu Re čice.
doba.
prostoru.
rastu, kako žive, kako sve nastaje. To je njegova
prva škola u životu. Zatim je izu čio tri »normal-
ke« i počeo pohađati i lat insku školu, ali s vr lo
lošim uspjehom. U prvoj lat inskoj bio je tr i go-
dine, a u d rugoj jednu godinu. Čitavo njegovo
školovanje obuhvaća točno sedam godina. Kad se
uzmu u obzir očajne prosvjetne pril ike, koje su
onda inače vladale u Hrvatskoj, tnože se lako za-
misliti, kako je siromašno i oskudno bilo njegovo
školovanje. T k a 1 a c je u svoj im memoarima
ilustrirao tadašnje školske prilike kao i metodu
školovanja u samom Karlovcu,' pa možemo shva-
titi, da je takvu školu zamrzio mali Karas, u ko-
jemu se upravo u to doba probudila neopisiva
čežnja za slikanjem.
U sklopu siromašne kroja čke obitelji sa šestero
djece nalazila se i jedna služavka»httde čudi«, ali
vrlo pobožna, koja je svoje svete slike nosila na
popravak nekom slikaru po imenu Č e z a. To je
bio prvi kontakt s umjetnošću, prvi i sudbonosan
u životu mladoga Karasa. U toj radionici radi i
t Dosad su o Karasu i n jegovu djelovanju objavljeni
slijedeći radovi:
a) I . K u k u I j e v i ć-S a k c i n s k i: Vj ekoslav Karas
u Nlovniku umjetnikah jugoslavenskih«. Zagreb, 1838., p.
193.— 196. Dakle u godini Karasove tragične smrti Kuku-
ljević piše prvu studiju o njemu. U enciklopedijskom stilu.
kratko i sažeto, s mnogo značajnih podataka dan je osvrt
na njegov život i umjetni čko djelovanje. Kukuljević je dao
takoder i iscrpan katalog, koji obuhvaća velik broj pozna-
tih. a danas i ~ažalost nestalih radova.
b) F. K u h a č : Vjekoslav Karas, slikar i d i l etantski
glazbotvorac popievaka. Il i rski g lazbenici, Zagreb, 1893..
p. 162.— 165. Kuhač donosi osvrt na Karasovomuzičko
djelovanje, te daje popis Karasovih djela, koja on posje-
duje u originalnom rukopisu.
c) I. Kr š n j a vi: Pogled na ra~oj h r vatske rsmjet-
nosti u moje doba. Hrvatsko kolo, knj. I ., Zagreb, 1905..
p. 215.— 307. Ovo je tek letimi čan osvrt na Karasa. Nje-
gova je ocj ena vrlo karakteristična za kriterij njegova
d) E. S t r o h a I: Slikarstvo u Karlovca. Grad Karlovac
opisan i orisan. Karlovac, 1906., p. 279.— 275. Strohal u
svome djelu donosi informativno umjetni čke prilike grada.
te se osvrće i na Karasovo umjetni čko djelovanje.
e) A. K a s s o w i t z-C+ i j i ć: V jekoslav Karas. Hrvat-
sko kolo. knj. IX., Zagreb, 1928., p. 40.— 90. To je prva
veća studi ja o Karasu. Donosi mnoštvo zanimljivih po-
dataka i dokumenata. 'koji su vrlo dragocjeni za upozna-
vanje Karasova djelovanja.
f} Lj . B a b i ć : Um je tnost kod Hrvata. Sabrana djela.
knj. I., Zagreb. 1943., p. 32.— 69. Babić prvi daje pravo
vredrsovanje Karasova opusa, te ga ne samo kao umjet-
nika, već i kao l i čnost ispravno postavlja u vremenu i
" -U jednom broju Tiberina nalazi se izvještaj o f re-
skama u Palazzo Schifanoja u Ferrari. U drugom je Over-
beckov članalc o jednom Rafaelovu djelu. pun misti čno-
religiozne meditacije.
s Vidi prilog 1.
' Kukuljević. n. dj. str. 193.
s Karas medutim ne drži do toga.već kako sam veli
»... cenim daje svaki čovek koji plemenito radi plemenit«.
s T k a 1 a c, Uspomene i" H r va tske. Zagreb, 1943., p.
s likar K o p r i v a, koj i po »Granici«popravlja
crkvene slike. Kad su dječakovi roditelji uvidjeli
njegovu silnu čežnju za slikanjem, dali su ga Ko-
privi na zanat. Odonda je omrznuo školu, crta i
slika kad god može - njegovu maštu kao da
obuzima fiksna ideja - samo slikati i s l ikati !
Time se završava njegovo školovanje i započinje
jedna bolna priča, koja je sigurno ostavila dubok.
neizbrisiv trag u razvoju njegove psihe i njegova
intelekta. Živo i duhovito pr iča zatim Karas o
svom životu kod Koprive, s kojim slika po oko-
lici i koj i ga inače voli, ali ga vuče u strahoviti
porok pijanstva. Kao dje čak opija se s majstorom
po krčmama i živi u groznoj prl javštini. Spašava
se bijegom ođ prerane propasti. Roditelji ga ne
mogu dalje izdržavati i daju ga na zanat k jed-
nom stolaru, iako shvaćaju silnu djetetovu težnju
za slikanjem i žale, što nemaju novaca, kako bi
ga dali u neki veći grad na nauk. Teškom mukom
radi to »mertvo djelo«, a uz to p odnosi i surovi
život kod majstora p i janice. Nezgoda na prstu
dobro mu dođe, te napusti majstora i n ikad se
više ne vrat i u t a j »dcrueni zannl.«.
Tada je živio u Kar lovcu slikar F r i d r i c h
H a m e r 1 i t z,' koji je dugo vremena slikao po
crkvama. K njemu je i naš Karas pošao na nauk.
Karas priča s toplom simpatijom o svom majstoru
i žali, što Hamerlitz nije imao pril ike, da ide u
neki veći grad, gdje bi se njegov prirodni talent
svakako razvio. Mladić radi kod njega dvije pune
godine. Pažljivo gleda kako radi u u l ju , v ježba
se u risanju, slikanju. Nakon svih tih surovih go-
dina naukovanja sretan je i zahvalan svome u či-
telju. Naravno da su skupa i sobe oslikavali, kako
sam veli »mttzali smo stene, dtz sa sve pušilo i pje-
tstzh i Pili i veseh bili «.
Karas je običavao svom krsnom kumu svake
Nove godine darovati neku sli čicu — to su obično
bili mali b idermajerski vjen čići cvijeća, u koj i-
ma su krasopisom ispisane čestitke. No salada na-
staje velik dogadaj u životu — njegova prva sli-
ka rađena uljenim bojama! Ko đ Hamerlitza se na-
lazio jedan mal i bakrorez, koj i j e p r i kazivao,
kako sam Karas kaže, »Pogorenje jetrenog ri-
mljanskog cara«, Sliku je napravio tri puta veću
od samog originala. Ponosan na svoje djelo. po-
nese tu sliku kao čestitku za Novu godinu. I t u
sada doživljava prvi uspjeh i p r vo vel iko razo-
čaranje. Treba zamisliti zaprepaštenje mladića,
kada mu kum vrati sliku s izgovorom, da je nema
r S t r o h a 1, n. dj. str. 274.141.
l
prema suncu.
gdje staviti, iako je bio»bogat čovik i imcco jedntc
li ptc ktcćtc«.
I nastaje lanac, u kome se događaji kao karike
nadovezuju jedni na druge i stvaraju sudbonosni
tok ljudskog života, Budući đa je obitelj odlučila,
đa se slika stavi na lutriju, to je Karasov brat išao
od kuće do kuće nudeći srećke. Slika dode do pu-
kovnika Kossena," koji je zaželio upoznati mladog
slikara. Tako se Karas prvi puta našao pred jed-
nim kulturnim čovjekom širih pogleda, pre đ čo-
vjekom, koji je živio u svijetu i znao cijeniti da-
rovitost jednog mladog talenta. N j ihov je prv i
susret bio dug, srdačan i đao je odlične rezultate.
Tu je već na prvom susretu pala odluka o Kara-
sovu daljnjem školovanju - već je tada Rim
postao cilj, kome je mladić trebao stremiti. Kossen
mu je pokazivao razne slike, koje je nakupovao
po Itali j i . Naro čit je ut isak ostavila na mla đog
čovjeka jedna Madona s djetetom. Tu je Karas
vidio i sl iku »Dvanaest apostola«, koju mu je
Kossen posudio, da je doma kopira — to je morao
biti probni kamen! Medutim je po gradu sve bru-
jilo ođ tog dogadaja, i k ako sam Karas priča,
jalni su ljudi htjeli prikazati Kossenu mladića kao
varalicu, kojemu drugi ra đi slike. Da se Kossen
uvjeri, pozove Karasa k sebi i dade mu u vlasti-
toj kući sobicu u potkrovlju, gdje je mogao mirno
raditi. Karas pri ča oduševljeno o Kossenu, o nje-
govoj očinskoj radosti i dobroti, kako je htio, đa
i drugi poput njega vjeruju u ta j m l ađi talent,
sve je p r i j atelje dovodio k n j e mu u atelier,
da bi i d r ug i v i d jel i ono, u š to on sam vje-
ruje. To j e K a rasu bio p rv i a tel ier! Po nje-
govu se so čnom i srdačnom pripovijedanju v i-
d i, kako je sve to duboko utjecalo na njega.
g Možda je i kasnije u Rimu, u potkrovlju Palazzo
Venezia, odakle se pruža jedan od najljepših vi-
dika na vječni grad, u momentima svojih mlade-
načkih depresija pomišljao na tople, al i kratke
trenutke svog prvog a teliera. Karas je upravo
tada, poput mla đog Ikara, započin jao svoj let
Osim » D v anaest apostola«, mladić je u Kos-
senovu atelieru slikao i dvije Marije s djetetom.
Kossen je mladog Karaisa s njegovim slikama do-
veo u Zagreb.' Poveo ga je svim onim li čnostima,
koje su mogle pomoći budućem Karasovu školo-
vanju. Poveo ga je b iskupu, varmediji, j ednoj
s Koss von Kossen. rođeni Čeh, koji je u Karlovcu bio
na službi. kao inženjerski pukovnik.
~ Kassowitz-Cvijić. smatra. da mali provincijalac
nije
nikada dospio do Zagreba. O. c., p. 48.
skupšttni, kanonicima i t. đ. Nakon toga povratili
su se u Karlovac»gde smo se još neko vreme bcc-
vili i onda na ptct tc ltalitcc spremtli «.' T u pr e -
staje njegovo pisanje. .. Prazni, požutjeli l istovi
bijelog papira ostali. su neispisani.
U godinama i l i rskog buđenja, kad je jedna
generacija upravo ponesena oduševljenjem, ra-
zumljiva n a m j e t re n u tna spremnost, na koju
Kossen nailazi ko đ karlovačkog građanstva, da
materijalno pomogne mlađom i l i rskom slikaru.
»Dmtica ilirska«go đ. 1838. br. 26 piše o mladom
talentiranom il irskom slikaru, a Kossen u stiho-
vima izriče»Riječ zahvalnosti GosPojama i Go-
spodi.. . «.
Kad je Kossenu uspjelo, đa za tri godine ma-
terijalno opskrbi boravak Karasov u Ital i j i , i z
Beča je stigla plava putnica na ime» đloysitcs lt.'a-
rmz«za Rim i F i renzu — s motivacijom, da pu-
tuje radi usavršavanja u umjetnosti sl ikarstva.
Tu su i s pol jašnje karakteristike 17-godišnjeg
mladića — dugoljasto lice, kestenjasta kosa, sive
oči, pravilan nos. Na po leđini putnice mnoštvo
viza . . . Xo v i z ia t tcrcc rcfiostolica di QA e n na, D i -
rezione della ptclizia del Dtccato di Pnnna, Pia-
cenza... sve otisci tadanje historijske stvarnosti.
Kratko vrijeme boravi Karas u Mi lanu ko
đ
Kossena koji je tamo premješten po službenoj du-
žnosti. Može se zamisliti, kakav je utisak na njega
ostavio prvi pravi vel iki grad. Potrebna mu je
ibila ta prva stanica pođ pokroviteljstvom jednog
vjernog i s tarog p r i jatelja, naročito u zemlj i ,
koj o j ni j e poznavao j ezika.
U mjesecu studenom 1838. mlađi Karas napušta
svoju prvu prihvatnu stanicu i uputi se u Firenzu.
Ljepota tog plemenitog gra đa. očarava mladića.
Njegove materijalne pril ike više su nego skrom-
ne — pedantni, uredni i d o sadni »P jeneznik«
Pfajfinger već u p r v im p i smima, i pošiljkama
otkriva svoju sitnu dušu. Drži ga u neprestanom
strahu pred neimaštinom i već u početku vrlo loše
djeluje na psihu preosjetIjivog mladića. I tu stiže
Kossenova pomoć preko austrijskog poslanika u
F irenzi grofa Rewitzkog," k o j i m u do k r a j a
ostaje ne samo prijatelj, nego i zaštitnik. U tom
krugu nalazi se i ta j n i k p oslanstva Schnitzer
Meram, koji se o činski brine za njega. Ovi su se
' ~P ti < lj m 'đlj j . d j e Ko e dč-
kao Karasa u Milanu, mislim da se iz ovih r i je
či vidi, da
su Kossen i Karas skupa krenuli na put u I t a l i ju.
zr U Kar lovcu se obrazovao poseban odbor. u kojemu
su bili između ostalih Dragutin Klobučarić, Nikola vra
nyzani, Pfajfinger i drugi.
Vidi prilog 2.
ljudi pobrinuli za njegovo daljnje školovanje, te
su ga dali u f i rentinski atelier slikara D r i o 1 i-
S a 1 g h et t i j a, Zadranina. Neoklasicizam, koji
u Italij i nastaje pod jakim Davidovim utjecajem,
možda je jedna o đ n a j s i romašnijih s l ikarskih
epoha Italije. U duhu tog hladnog i beživotnog
akađemizma slika i Salghetti.'" Kasnije i đe Karas
slikaru M e 1 i j u. Između njih se razvija srdačno
prijateljstvo, što potvrđuju razna sačuvana pisma.
M eli p r ima K a rasa u s t a n , a t ime nastaju za
našeg mlađog slikara divni dani. u kojima ga ne
muči vječna misao na oskudicu. Ono, što najviše
doprinosi njegovu sl ikarskom i duševnom razvoju,
jesu šetnje po f i rentinskim galerijama i muzeji-
ma, te kazalište.
T eško djetinjstvo i d j ečaštvo u n e p restanim
materijalnim brigama siromašne porodice sa še-
stero djece, teške okolnosti, u kojima se taj život
razvijao, gdje je porok pijanstva mogao potpuno
skršiti njegove duševne i fizi čke mogućnosti, glad,
prljavština, surovost, sve je to prestalo i raspli-
nulo se u l jepoti stoljetne kulture. što zna či u
mladim godinama budnih očiju (jer njegove su
oči ibile otvorene za l jepotu) gledati i upi jat i u
sebe taj čudesni čar Firenze i otmjene Toscarie.
'I'o gledanje, to impregniranje l jepotom stvaralo
je ođ njega slikara, pjesnika i muzičara.
Po galerijama studira i kopira stare majstore,
u akademiji kopira po odljevima. Zna se, đa je
kopirao Ghirlanđaia, Lorenza di Cre đi, Andrea
đel Sarto — no nažalost mjesto slika ostale su nam
samo bilješke. Firentinski blagi intermezzo pri-
miče se kraju. N j egovi dobrotvori u domovini
kao da nisu zadovoljni njegovim ra đom. Oni tra-
že za svoj uloženi novac skupe kamate. Teška se
srca otkida Karas od f irentinske čarolije — t o
više, što je još uvijek jako mlađ i neiskusan. Go-
dine 1841., dakle nakon tri godine boravka u Fi-
renzi, odlazi u Rim. U nedostatku dobre i ozbiljne
F. Salghetti kao s in bogatih destilatera maraskina
bio je predestiniran za trgovinu. koja je obitelj i Salghetti
donijela velik imetak. Me đutim, dok je mladić bio na
naukama. u njemu se probudi želja za slikanjem. Utjeca-
jem jednog pukovnika iz H rvatske. dopuste mu. da se
središtima Itali je. »Čristoforo Colombo«, »Apoteoza mara-
skina», »Apoteoza Jugoslavije «, »Mojsije«n jegova su naj-
poznatija djela. »Djevojčica« iz Galerije Poldi-Pezzoli po
Babićevu je sudu najbolje njegovo djelo (Babić. u dj. str.
56.). 'Godine 1841. Šalghetti prima mladog hrvatskog sli-
kara. koji je samo deset godina mla đi od njega. Tommaseo
za njega veli: » Francesco Salghctti e g id a ta l e altezza
nella sna via che talnno potrn non lorlarc il larc đi lni.
disPrez~lo nessstno» (Studi critici II. p. 4o5.). Gledajući
iz današnje perspektive, uvjereni smo. da Karas nije tamo
imao prilike da nešto stvarno nauči. Upravo taj nedosta-
tak solidne slikarske spreme provlači se kroz Karasov opus.
škole, Karas nije imao pri l ike đa mnogo nauči
svoj metier — no u Firenzi se upotpunjuje njegovo
oskudno opće znanje, formira se njegova umjet-
nička psiha. Tu zacijelo nastaju njegovi poletni
snovi i nade, prve duševne borbe i razo čaranja.
Možda je tol iko puta promatrajući remek-djela
osjetio nedostatak svog znanja i bol pređ nemo-
gućnosti đa ikada nešto takvo dostigne.
Postoji jedno Karasovo pismo upućeno prija-
telju slikaru C am i 1 1 u P u c c i j u u Firenzu.
Pisano j e u Sieni 19. kolovoza, a na mjeđu, gdje
je morala bit i napisana godina. nalazi se jedna
mala okrugla rupica. »111i /tuce asstti Stena«kaže
Karas»Lu be l la p i t tzza, la gr t tndtosa e semplicc
architetluvct, ttn bel tem Po sereno e tu l io tnsieme
fttccva un bđ colPo c1'ncchto. ..«. Palazzo Pubblico
u svojoj ve l ičanstvenoj ozbiljnosti i je d instvena
arhitektura grada tako lijepa i jednostavna»fatta
a matoni arotat i« kakve nema ni u samoj F i renzi.
U sienskom Duomu, u Librerii Piccolomini, penju-
ći se na visokim stepenicama, kopira šest slika
P inturicchi ja » . .. che mi, sono r i t tscilc non t an Io
malc«. U akademiji ga oduševljavaju neke slike
iz sienskog kvatro čenta.. . » . . . d u n sentimento
,si b@Ilo e si fialetico che e urut vera gioicta. Naro-
čito ga fascinira slikar Sano đi Pietro, kojega
smatra sienskim Fra Angelicom. Koliko senzibil-
nosti za profinjenu ljepotu Siene, koja zatvorena
u svojoj tradicij i razvija i da l je poeziju tre čen-
teskne linije! U pismu kaže dalje, kako se izvan-
redno snalazi u tom građu, gđj e su ljudi neobično
pažljivi prema strancima. Smjestio se kođ jedne
porodice talijaniziranih Tirolaca, gdje mu je vrlo
dobro, a z a t o p l a ća »8. Francescont' ttl me se«.
Conte Pieri, kojemu je bio preporučen, poziva ga
na obiteljski ples — no u takvim se prilikama naš
Karas osjeća strahovito osamljenim.
Bilo je teško točno datirati i u p ravo vr i jeme
smjestiti Karasov boravak u Sieni, koji je za nje-
ga bio svakako vrlo značajan. Jedini je putokaz
njegova bilješka u pismu, gdje kaže, đa će uskoro
otputovati u A r ezzo i Peruggiu. Zna se, đa je iz
F irenze putovao u R i m g o d ine 1841., i t o p r eko
Peruggie, Assisija i Orvieta", al i n igdje u l i te-
raturi nije naznačeno, da je uopće bio u Sieni.
Međutim, l istajući po pismima u arhivu naišla
sam na jedno pismo istog Camilla Puccija datira-
nog 26. kolovoza 1841. iz Firenze, upućeno Ka-
rasu na poste-restante u Rimu. U p i smu i z ražava
zadovoljstvo, što je Karas bio u Sieni i preporu-
posveti slifarstvu, Boravio je po svim većim slikarskim
čuje mu, đa se tamo du l je n e z adržava zbog
»febbre lerzana«, koja u to vr i jeme tamo vlada.
»Spero che sara .staio assai contento di aver v i s i-
t alo studiosamente le bel le p i t ture d i S i ena . . . « .
Znači, đa je preko Siene proslijedio put đo Rima.
Kako bi bilo zanimljivo saznati, gdje se nalaze
te kopije Pinturicchija! Da l i su ikada prenesene
u domovinu il i su pak prodane u I tal ij i za vr i-
jeme Karasova boravkaP
U jednom opsežnom pismu iz Rima, pisanom
u kolovozu 1845. učitelju Mel i ju, koj i se tada
preselio u Palermo, Karas nam na v r l o zaniml j i v
način govori ne samo o v last itom životu u R i m u,
već nam iznosi i svoje nazore i poglede na umjet-
nost,. U prvoj godini svog boravka u Rimu po-
svećuje najviše pažnje muzejima i g a leri jama
građa. crta an t ikne statue »che sono d'una Per-
fezione insuPerabile.. . Po i č l iPingevo e di sse-
gnavo dal vero«. Kaže, đa je stare slikare prouča-
vao»assai menialmetlte e ho cercaio Piu che Pote-
vo di aP>oPYiarmi del loro sPiri to . . . m a la natura
mi sara sempre la principale base in tutte le opere
mie«. Dakle duboko proučavanje starih majstora
ali poći putem prirode, jer kako sam kaže
»onaj, koji ne će slijediti put prirode ili istine past
č'e u duboke />nnore«.
Druge godine — puđ u t jecajem neprestanog
Pfeifingerova traženja, koji u sebi oličava čitavu
»onu drugu stranu «„koja ne shvaća Karasa i traži
neprestano ođ njega velike kompozicije kao re-
zultate njegova rađa — Karas pokušava đa na-
slika neku veću kompoziciju, ali to mu teško ide.
»Pošto sam upoznao gospodina Overbecka to sam
isao k njemu na savjet«. Overbeck mu savjetuje,
da napravi jednu veliku kompoziciju. Savjetuje
mu da naslika majku, kako izlaže Mojsija na
obali rijeke. To je slika, koja se i dandanas nala-
zi u Karlovcu. Zanimlj ivo je, đa j e to upravo
radio po uputi samog Ove>'becka. ». . . fo rse la
madre e la miglior cosa del quadro le altre come
la sorella e i l M ose stesso non sono tanto fe l ici«.
Kođ mladog slikara opaža se jaka samokritika.
Njega ne zasljepljuje laskava pažnja Overbecko-
va. Priča dalje, kako mu je sada olakšan rađ, po-
što je dobio svoj»studio«preko austrijskog po-
slanika u samom Palazzo Venezia, i t o »nello stu-
dio nel duale Salghetti una volta ci stava«. Čud-
no je, da je upravo to potkrovlje k rasne renesan-
sne palače usko vezano s nevelikom tradicijom
hrvatske umjetnosti. Salghetti je sin naše zemlje.
— Kukuljević ga uvrštava među jugoslavenske
»stlčd10«.
umjetnike - za njim dolazi Karas, a kasnije
Kršnjavi i Quiquerez. Ljepota vidika, koji se gubi
prema najljepšoj scenariji svijeta, Michelangelo-
vu Campidogliu, mora da je onda bila još suge-
stivnija, kad se pogled nije zaustavljao na neli-
l epom spomeniku V iktorija Emanuela, koj i j e
kasni otočento poklonio an t iknom i r e nesansnom
Rimu.
Govori dalje o d rugoj kompoziciji x S u s r e t
ja k o v a i L a b a n a « . Dok je Mojsije, po nje-
govim riječima, ra đen u prirodnoj veličini (gran-
de dal vero), na ovoj su mu slici l ikovi po prvi
put veličine»circa due Palmi«. Treća slika, koja
prikazuje » kako se Ma r ia tu ' i p r i s t>č šio j e M a -
vlja Ba Pusta 1> kućn>nl Poslov>nla «još je manja.
Sve je te slike ponio sa sobom u Zagreb, gdje
]e godine 1844. proboravio o đ srpnja đo prosin-
ca. Kako sam kaže, bio je »rivedere i miei car i e
la patria e h o g o dućo delle bel le g io rnčćte«. Na
povratku se zaustavio u T r stu a u V enecij i ostaje
15 dana. Veneciju gleda o čima čovjeka, koji sa-
z rijeva u l j epoti, koj i j c udiše poput zraka-
»che bella citčč Per un Pit iore«. Veli dalje, đa su
»pauli, Viziani, Palme, Giorgioni čsarolije za oči,
koje se ne daju izreći. Treba ih gledč>ii, da bi ih
sc moglo do ' i v je t i «. Nakon povratka mnogo radi ,
pa je naslikao jednu sliku »sogetio p a t r i o« -
kako sam kaže, gdje prikazuje vilu, koja jednog
našeg barđa inspirira herojskim narodnim pje-
smama. Vidi se, đa je mladog Karasa zahvatio,
za vrijeme boravka kođ kuće, val i l i rskog odu-
ševljenja. To je razumljivo, kad se zna, da živi
u Itali j i , koja je t ih godina uzbibana .romantič-
nom egzaltacijom domoljubI ja.
Nakon Melija dolazi Karas pođ utjecaj Over-
becka, no ne može biti primljen u njegovu školu,
jer je to bratstvo već zrelih umjetnika. Po Ku-
kuljeviću radi K a ras kođ j e dnog holandskog
u mjetnika i zato nalazi, đa u nekim kasnijim
d jelima im a v i š e »duha ho landskog, nego r i m -
skog«.'"
U Rimu radi vrlo marlj ivo i pođ pritiskom svo-
jih dobrotvora ostaje čitava l jeta u zagušljivoj
vrućini Rima. Sicilija i Napulj tol iko ga privlače
— tamo se nalazi Mel i — a l i i z s t raha pred
vječnom oskudicom ne usuđuje se napustiti svoj
S ilno ga privlači i m u z ika. Rim s a s voj im
somptuoznim crkvenim svečanostima gaji muziku
velikog stila. Teatri, koncerti, pjesme, koje pje-
ss Kuisuljevic, isto str. 194.
vaju ulični pjevači, sve to zanosi mladića, koji se
uz gitaru i f lautu stao baviti i kontrapunktom.'"'
Počeo je i komponirati, ali to je u Karlovcu po-
budilo silno negodovanje, ta oni ga n isu za to
poslali u Rim! K a r 1 M a y e r dobro je upoznao
melankoličnu i osjetlj ivu narav mlađog provin-
cijalca, koji zazire ođ svijeta i živ i sam u svom
začaranom krugu, i povlači ga u sv i jet mladih
umjetnika." Njegov prvi đođir sa životom grada
donosi i ono, što je najprirođnije u njegovim go-
dinama — l jubav. I to ne f r ivolni osjećaj, koji
se rađa i umire u slikarskim atelierima, već ljubav
duboku, koja se igra životom. Kao svoju umjet-
nost, istom strašću vol i i s v o ju Ca nd idu co l /u777-
b ellu. »Kad b i h z n ao , d a s t o j i m n a iv i c i s v o gr
groba, ne bih se mogao suzdržati, već' bih froša(7
dalje da Vain se objasnim«. Ta ga ljubav nepre-
stano progoni i muči. »Saino f7o(ieln f7ut zabljes-
nee svijetlo, laje se odmah gasi i l (ao jadnom
izgubljenom mornaru na uzburkanoj /7učini još
jače prokazi(j e beznadno stanj e u koj eni se nalazi«,
Afa (inehe l(ati(ilrrri
(t((est'o/<resio caore
e la t(((l(illa r(e(tr((
(I('I (li i l ch iarore.
7 amero.
osjećaj prijateljstva, respekt čovjeka prema čo-
vjeku, humano shvaćanje ljudskih griješaka i ple-
menito davanje onog najboljeg, što čovjek u sebi
nosi. Sve to pokazuje u pravom sv i jetlu k r ug
ljudi, u kome se kreće naš mlađi Karas.
Iz Karlovca neprestano traže — također i pre-
ko Kossena — njegove radove. Meli ga pismom
iz Livorna 9. kolovoza 1840. ođ toga odvraća.
». . . ovi c r teži v r i j ede kao Va še s tudije, a ne da
se f7ošaljtc kao rezultati Vašeg rada - oni ne
mogu interesirati Vaše zemljake. 7o će biti =a njih
vrijedno tek onda, lad budele završili naulie i
budete počeli stvarati. Što se tiče Dairteove glave,
koja nije slikana — con penello /iulito — recite
mis da onaj, tko se uči hodati, ide Polako. Pukov-
n ik (Kossen) j e vrlo dobar čovjek :aista„al i u
slikarstvo se baš ne razumije<(, Ko ssen obožava
Canovu, đok Meli veli »Andrea del Sarto r.' un
gigante verso Canova, gode ed ha goduto gloria,
qr(asi come Rafaello«,
U jednom pismu iz Trsta, 19. IX. 1841., Sal-
ghetti savjetuje K a rasa » . . . 77eilo s ludiare s ia le
lervenle con f7acatezza<(. Preporučuje mu z a t im,
đa proučava Rafaela u Disputi, u Atenskoj školi,
u Madonni đi Foligno, te ujedno đa promatra pri-
rodu, »che s o la de v e f or r n are i l V o s t ro s t i le«.
». . . f7e(rsate a fra Angelico, nessuno e di lui f7i(7
crede1lte > 77essrcno f777( sublinić', nessu770f777c/7ai a-
di si aco«.
Svuda se u tuđini snalazi, samo ne u svojoj do-
movini. Sukob se sve jače zaoštrava, a n j egov
kratki boravak u Karlovcu, nakon pet godina živ-
ljenja u I tal i j i , mora đa je i n jemu samome po-
kazao jasnu situaciju. O t išao je iz zemlje kao
krotki i zahvalni dječak, a posl ije pet godina
vraća se drugi čovjek. s novim vidicima i širokim
pogledima. A (7ni kod kuće ostali su upravo ona-
kvi, kakve ih je ostavio — samo su bili starij i i
umorniji ođ dobročinstava!
Pril ike su sve teže, a pomoći iz domovine sve
manje. Kod kuće je bijeda, ali pored svega toga
njegova obitelj kao da najviše suosjeća s njime.
On nema snage da se otrgne od tla Italije, predo-
sjeća tragiku, koja ga očekuje. God. 1847., 21. I.
obraća se pismom Ljudevitu Gaju'", moli đa ga
pomognu, crta bijedno stanje, u kome živi. Muči
ga pomanjkanje novaca, jer ne može plaćati mo-
dele, a bez toga se ne može rad i t i . ». . . Sam se
počeo jednu uinje lnosl ucit i t o jest iz kr u hom i i z
santne.
To nisu samo kićene fraze — iza nj ih stoje
strasno proživljene boli, koje ga dovode đo prve
depresije, đo želje đa dokrajči život.
Po mnogobrojnim pismima saznajemo za život
tog mladog osamljenog čovjeka, koj i t rza svu
svoju zatvorenost i povučenost uspijeva, đa svo-
jom prirođenom toplinom i os jetl j ivošću stvori
krug ljudi, koji ga razumiju i vole. Prisno prija-
teljstvo Kossenovo, koje traje đo kraja, pažnja
i briga njegovih bivših učitelja, koja se produ-
žuje godinama u dugim iscrpnim pismima; srdač-
no drugovanje s mlađim bečkim slikarom Kar-
l om M a y erom, f i r en t inskim s l i karom C a m i l l om
Puccijem i d r ug ima, sve su to v r lo pozi t ivne cr te
njegova karaktera, To se odrazujeu sačuvanim
pismima, u kojima se ogleda taj v isoko kulturni
r" U Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu čuva sc oko tri-
desetak Karasovih kompozicija, koje su p r ipadale zbirci
Fr. Kuhača. Kompozicije su isključivo za vokalni sastav,
osim jedne, koja je uz ,pratnju gitare. Karasova muzička
izobrazba, sudeći po tim sačuvanim kompozicijama. morala
'e bit i skromna i nosi sva obi l ježja di letantskih produ-
ata. Muzičke se misli nižu nasumce bez pravog muzičkog
razrađivanja. Koliko gođ j e muzička invencija većinom
indiferentna. u nekim se pjesmama jasno očituje utjecaj
tadašnje varoške narodne popijevke, osobito u nekim na-
pitnicama, pa su zbog toga te popi jevke za nas intere-
rs Iz tog doba sačuvana je jedna pozivnica za tttashen
Ball, koji priređujeDe((tscher-K((nstter Varci((, 7" Vidi prilog 8.
vodotll z l v l l l l 7 ć t vt d l t r t dćt 58 lT lozP, obslo full nQ
ićtj nćtcin «. Daje neobično zanimljive ideje, kako
b i se pomoglo mladim umjetnicima i na koj i b i
se naćin priđonijdo razvitlcu umjetnosti ko đ nas.
Šalje po Pfeifingeru neke crteže, po kojima bi on
izradio slike. Odgovora nema, Karas je zaborav-
ljen — na pragu smo 1848!
U konceptu jednog pisma upućenog prijatelju
Giovanniju u I t a l i ju, koje je p isao i- Kar lovca
nakon povratka u domovinu, Karas nam pr ikazuje
taj i n t eresantni p r e l azn i pe r io d s v og a ž i v o ta,
koji je za našu javnost dosad bio nepoznat.'"
Potišten slabim materijalnim pri l ikama i pošto
je preživio jednu tešku osjećajnu krizu, napušta
silom prilika Rim. Na putu u Anconu sprijateljuje
se s dirigentom ankonske opere. S velikim inte-
resom čita knj igu Cesare Bal iba.eo 25. p rosinca
napušta Anconu i odlazi u T r s t . K ako se prije
četiri godine prilikom povratka iz domovine zadr-
žao izvjesno vrijeme u tom gra đu, to je nakon
dolaska posjetio svoje stare znance. Supruga upra-
vitelja zdravstva, jedna naša zemljakinja, zamo-
lila ga je, da je portretira, što je i u činio, jer je
odgađao put u d omovinu. Mediteranska blaga
klima privlačila ga je, te je odlu čio prezimiti u
Trstu. Taj por tret u akvarelu. kako sam kaže,
nije mu uspio, jer j e papir bio previše gladak.
Večerima ga privla či život primorskog grada, on
odlazi u kavane i upoznaje mnoštvo naših ljudi,
a tu se uz čašicu ćaska i politizira. — U takvom
ambijentu komentiraju se burni i uzbudlj ivi ča-
sovi Četrđesetosme. Karas se u Trstu sprijateljio
s jednim Čehom, za kojega sam kaže, da je odli-
čan čovjek i patriot. Taj mu Čeh pomaže da do-
đe do zarade, kako bi mogao prezimiti u Trstu,
on ga je predstavio barunici Saenger, supruzi ta-
dašnjeg ratnog komesara Trsta. Odlučeno je, da
Karas portretira njezinu lcćerku, jednu vrlo l jup-
ku i milu djevojku od 15 godina. Nakon par đana
ponude mu Saengerovi gostoprimstvo u svojoj
kući. gdje je ostao sve do svog odlaska iz Trsta.
Toplim riječima priča o gostoljubivosti tih l judi
i vrlo simpatično opisuje mladu djevojku, za koju
kaže. da je izvrsno odgojena i duhovita — pisala
je na njemačkom pjesme, to su naravno mlade-
n ački produkti, od kojih j e j e d nu naš Karas
uglazbio za jedan glas i pratnju klavira. Morao
je tu pjesmu sam otpjevati, ali — kako kaže-
Ce<are Balbo pr ipada onom krugu historijska-poli-
tičkih pisaca. koji su t a l i janskom Risorgimentu odigrali
značajnu ulogu. Poznatija su mu djela: Slteranre d'Italia,
Sornmario della storia I tal iana, Vita ćli Dante.
to mu nije uspjelo izvesti, j e r mu nedo s taje
glma, dovolj no sposobnosti i o d v ćt""nosti«. Por-
tret djevojke u ulju veoma se sviđa drugima, no
on nije s n j ime zadovoljan. »Još me nijedan moj
rćld n ija zudovotjio, uv i7ek bih že l io, du lo b u d e
bolj ea. Taj osjećaj nemogućnosti, đa poda ono
što želi, to pomanjkanje odvažnosti truje njego-
vo biće ćak i onda, kad živi u dobrim pril ikama,
među ljudima, koj i ga razumiju. Naslikao je i
jednu studiju (polufigura) iste djevojke u akva-
relu. Zatim je por tretirao, također u akvarelu,
svog prijatelja Čeha. To je sve, što je radio u
Trstu — i sam kaže, đa je premalo radio, a mno-
go ljenčario. U T r stu j e mogao i da l je ostati,
jer je tu vrlo lako mogao doći do zarade. Baru-
n ica Saenger zadržavala ga je i d a l je. Za n j u
Karas kaže, da j e »bogatćt, grćtcioztlćt i sja7tlo od-
gojć'uae. Naslućuje se početak jedne nove ro-
mantične priče, ođ koje se Karas naglo otkida. Još
je rimski doživljaj previše živ u n jegovoj duši!
Nedostaje mu smjelosti i z straha pred novim
patnjama, je r j e z a ista u K a r asovu ž ivotu s ino-
n i m 1 j ubav i — bol.
Ostavlja Trst, dolazi na Ri jeku bez novaca.
Doživljava razočaranje o đ jednog bogatog znan-
ca, te ga iz neprilike spašava slikar S i m o n e t-
t i' , s kojim se još u Rimu upoznao. Pozajmljuje
mu nekoliko forinti, tako, da je mogao nastaviti
put đo Karlovca. Al i to n i j e b i lo kao prvi put
putovanje diližansom, već teški put dijelom pje-
šice, a dijelom kolima, koja su se prazna vraćala
iz Rijeke, da dovezu potrebna drva za grad. I
tako stiže 2cl. svibnja u Karlovac,
U ovom nam pismu Karas otkriva i jedan novi
momenat, o kome nismo ni slutili . Otkriva nam
jasnu koncepciju svojih vlastitih gledanja ne sa-
mo na naše prilike, već i na evropske događaje,
koji povlače u vrtlog i sudbinu njegove zemlje.
Uz senzibilnog Karasa pokazuje se i l ik Karasa,
kod koga dolazi đo snažnog izraza i smisao za
borbenost. Svom t a l i janskom pr i jatelju piše o
političkim pri l ikama, koje razdiru njegovu do-
movinu. Dva akutna problema, dvi je rane na
tijelu Hrvatske: odnarođivanje našeg Primorja„
el Kulmljević u jednoj svojoj bi l ježnici (Zapisnik IV.,
str. 90.— 91.), koja se nalazi u arhivu Historijskog insti-
tuta. spominje Simonettija među ri ječkim umjetnicima.
Rođen je 1816. na Rijeci, gdje je svršio gimnaziju, zatim
odlazi sa 16 godina u Veneciju, studira u Firenzi i Rimu,
a kasnije se vraća na Rijeku. Slikao je ol t~ k e s l ike za
augustinsku crkvu. Za stolnu je crkvu dobio narudžbu za
tri sl ike. i t o j e dnu i zvornu ~Madonna del Carmixm« i
dvije Tizianove kopije: Nv. Ivana« i >Assuntu«. Zatim je
slikao «Hagar u pustinji« i dva uspjela poluakta i dr.
'o Vidi prilog 4.
specijalno Trsta, ođ strane Nijemaca i Tal i jana
i držanje Mađara. »Oni ProPovijedaju slobodu,
bratstvo i j ednakost, međutim idu za tim, da u t<i-
Pe našu narodnost«. Dal je ve l i , kako smo mi s la-
venski narodi bil i podjarmlj ivani ođ drugih na-
roda, al i sada, pošto smo se p robudi l i , ne ćemo
se više uspavati. »f<<1i koćemo ono š to j e Pravo,
ono za čim te""e svi narodi«. Prikazuje dalje, ka-
ko su Mađari intrigama nahuškali Turke na nas.
»Do tursf;e granice nema negn šest sati — k ak o
vidiš mi sm o av a ngarda — m o ="da <'u uzeti Pu-
šku i s abIj u un i j esto k is ta . . . mo' d a ću p ast i
među Prvima — n o n i f e nte br iga — ba r ću Pa-
Evropa je zahvaćena plamenom revolucije. Sve
ono, što je » Sveta al i jansa«zajedničkim inter-
vencijama uspjela saćuvati, odjednom se ruši.
Narodi Austrije nadaju se, đa će preuzeti kor-
mila u svoje ruke. Hrvatska — razapeta između
Beča i Pekte — lije svoju krv po bojištima Evro-
pe, za neku utopiju. Al i u topija se brzo raspli-
njuje, kao nagrada iz Beča dolazi apsolutizam, a
t ime i germanizacija. Upravo u takvom momentu
dolazi Karas, »prvi i l i r ski s l i kar«, u đo n iov i i lu .
Odjednom izbačen iz sredine, koja je za devet
godina postala njegova, iz zemlje umjetnosti ba-
čen u kraj, koj i pokazuje tek nešto interesa za
likovni život. To prvo buđenje smisla za umjet-
n ost već iskorišćuju strani umjetnici, koj i s e
brzo prilagođuju tamošnjim pri l ikama.
Već u prvim đecenijima XIX . stoljeća u Za-
grebu se uđomaćuje arhitekt Felbinger i ostavlja
nam skromnu al i u sk lađenu l j epotu gornjega
građa. Strani majstori sl ikari sve više nadolaze
i sh araju stilski biđermajerski portret. Ti su por-
t reti većinom na g r an ic i u m j e tnosti i o b r ta , a l i
za nas imaju v r l o i n t eresantno kul turno-histori j-
sko značenje.
Prvi a t e l ier u Zag r ebu o t vara S l ovenac
S t roy već prije gođ. 1848.'", te postaje u neku
ruku dvorski slikar biskupa Alagovica i Haulika.
Imamo zatim značajnu pojavu Slovenca M a t i-
š e B r o d n i k a. Tu j e i Slo v ak Z a s c h e ,
talentirani slikar, koji daje izvanredno lijepe cr-
teže našeg krajolika. Slika i mnogobrojne svetač-
ke crkvene slike, zatim slika portrete hrvatskih
aristokratskih obitelji Pejačevića. Erdođyja, Kul-
mera i t. đ., vještinom stare tradicije bečke škole.
Oko 1850. dolazi u Karlovac Tirolac Ma t i j a
S c h i e đ e r i dobiva mnoštvo narudžbi po okol-
S t u r m.
r.im crkvama. U Đakovu je njemački slikar
U Karlovcu i Zagrebu gotovo nije ni b i lo l i-
kovnog života. Postojalo je nešto d i letantizma,
koji se razv ij a u v iš i m dru š tvenim slojevima,
gdje je slikanje smatrano kao upotpunjenje opće
društvene naobrazbe. Karas u svojo j a u tobiogra-
fiji potvrđuje, da u d oba n jegova dječaštva u
Karlovcu nema slikara, kođ koga bi mogao ne-
što naučiti (Hamerlić je samo diletantska epizo-
da). I. Tkalac"" u svojim memoarima veli, đa kađ
su mu roditelji htjeli dati izvjesnu naobrazbu i u
slikanju, našli su mu kao učitelja jednog mladog
Talijana, ar t i l jerca Gregorija B a lđija, b ivšeg
pitomca slikara Hayeza iz mi lanske akademije,
koji je zbog svog rodoljublja zamijenio slikar-
sku akademiju karlovačkim garnizonom. Spomi-
nje t a k ođer fr a n cuskog »z n amenitog« slikara
Neugasa, koji j e došao s Marmontom u Il ir i ju
i naslikao lik n jegove majke. kako doj i d i jete.
Slika je bila senzacija za grad Karlovac. Poslije
odlaska Francuza taj slikar ostaje u građu, gdje
slika tamošnju aristokraciju.
Oltarske slike takoder su p r odukt s t ranaca,
ponajviše putujućih majstora. Među nj ima ima
i pokoji domaći sin, obično redovnik, koji se bavi
slikanjem svetih sl ika (M i h o Č u i ć, J u r a j
Srna, An t un Kel 1 e r i đr.). Domaći slikar
V a t r o s 1 a v ž u p a n č i ć slika također oltar-
ske slike po okolnim crkvama. Čudan je život tog
samoukog slikara, koji j e u jedno i k ipar, zubar
i brijač!
Nakon kratkog boravka u Karlovcu Karas se
vraća u Zagreb, gdje je postavljen za risarskog
učitelja na šegrtskoj školi. To ga samo časovito
spašava ođ krajnje bi jede — al i t o j e zapravo
početak završne faze tragičnog života.
U nedostatku sistematskog školovanja i bez
ikakve didaktičke discipline, umio je kroz tvrdu
borbu života sačuvati i razviti svoj talent onako,
kako je najbolje znao i m o gao. Za l jubljen u
svoju umjetnost, otrgnut od sredine, koja je za-
pravo bila njegova škola, bez prijatelja u domo-
vini, koja mu je zbog dugog izbivanja uz sav pa-
triotizam postala strana, okružen porodicom. koju
guši bijeda, bez ikakve moralne potpore u životu!
S tim teškim opterećenjima valjalo mu se primiti
posla, za koji ne osjeća nimalo volje i za što ne-
ma čak ni sposobnosti. Sredina ga ne shvaća, ne
vidi u njemu umjetnika već običnog nesposobnog
sti za domovinu.«
činovnika. Naravno, na tom se poslu ubrzo lomi ,
i to se odmah odrazuje u smanj ivanju b e r iva.
Kad je god. 1850. u pravio molbu. da se t a n e -
pravda ukloni, bu đe otpušten iz službe. Kao iro-
nija dolazi mu narudžba, da slika cimere s kra-
ljevskim orlovima za karlovačku Tr i đesetnicu.
Čovjek, koji se zanosio morbidnom linijom Siene,
čarobnim kolorizmom Venecije, morao je bespo-
moćno ginuti u bijednoj kućici na Potoku.
Dirl j iva su p isma n jegovih se' tara. » . . . D rag i
brate, rnotiw te kako jedna tebe fj ttbeća seka mo-
liti može čuvaj se da ne obofestiš . .. smisli se
kad kad n a t v o j u t u "nu seku koj a t ebe bogzna
kada @idila bude. rr Šalje mu n j e govu f l a u tu, g i-
taru i no te, koje su ostale u K a r l ovcu. Otac go-
tovo slijep umire u bijedi — sestra Mag đica pi-
še«.. . ako su nas Bog i / ja d i zaborav>ili onda ne-
=nam sta će i= nas btt i «. Kroz sva ta p i sma pro-
vlači se grozna strepnja pređ osljepljenjem naj-
mlađeg brata. Zatim smrt sestre Mine, briga za
nevaljalim bratom A đalbertom. — Očaj i bije-
da u njemu i okolo njega.
Bachov patent kao teška mora nadvio se nad
Hrvatskom, Zamire svaki polit i čki život. Al i t o
više nije una Hrvatska o đ prije 30-tih godina.
Snaga ideje, koja je probudila uspavanu zemlju,
nije mogla nestati, ona se samo drugačije usmje-
rila. Povlačenje iz politi čke arene urodilo je plo-
dom u naučnim kabinetima. Povijest postaje
glavno oružje borbe. Kukuljević je glavni stva-
ralac»Družte za k r vatsku Povijesnicu«. Treba
pretražiti sve arhive, treba dokazati đa »regna
sttrnus notI trwtntelPia«.
Kukuljević se brine za Karasa i šalje ga u Bo-
snu." Boravak tamo zna či za njega osvježenje.
Bez materijalnih briga, u novom ambijentu, da-
leko od bijedne kućice na Potoku s jedinim za-
datkom, đa slika! Slika bosanski krajolik, kopira
sliku kralja Tomaša, naslikao je mnogo portreta
bosanskih velikaša. Pozvan je na dvor Omer-paše
as Iz pisama. koja šalje generalni konzul Atanacković
knezu Schvrarzenbergu iz Sarajeva, vidimo. da je u .prvoj
polovici lipnja Karas boravio u Travniku. U p i smu od
lipnja 1851. između ostalog piše: ~tnt Travnik befindet
sšch auch der Maler Karas ans Karlstadt. nm rletn Stawi-
schen Helden Omer paša frir rlie Agrarner Ilirska Maticrr
ru portratieren. So urenigslens war es, penn ich m ic l r
nicht irre i n d en Agr a rn~v Blattern rrngekiindigt. Der
bekannte Ivan Knkutjević. kroatischer lit erat nnrl einfluss-
reicher .~titglied der Mat ica. iu teressiert sick stark ur n
dent besagten Slrrraischen Helden nnd wnnscht seirre Lebens-
beschreiburrg ar erhatten.» U drugom pismu od 12. lipnja
18ol. među vijestima iz Travnika navodi »Der Karlstadter
Attaler Karas gehet dort itn roten Fes nnd dent sogenannten
ittyrischen Kostrsrn herurn.r (I ' e r d o S i š i č. Isprave iz
Bečkog državnog arhiva. Beograd. 1988., str, 821.— 822,
I .atasa, sina naših krajeva, koji je o đ najobični-
jeg vojnika postao prva l i č nost u carstvu, te j e
ugušivši otpor bosanske vlastele, zavladao Bo-
snom. Na njegov dvor često dolaze fra Grga Mar-
tić i Jukić. Kukuljević tvrdi, da je Omer-pašin
portret, koji j e kasnije dovršen u Zagrebu, bio
Karasovo remek-djelo." Sl ika je poslana Omer-
paši u Carigrad, ka đ je postao vrhovni vojsko-
vođa carstva. Materijalne p r i l ike i p r omjena
ambijenta blagotvorno djeluju.
Po mnogobrojnim portretima, o đ kojih se ve-
lik đio sačuvao nažalost samo u bilješkama, vidi
se, đa je K arasova umjetnička djelatnost ipak
bila pri l ično obilna. Po starim obiteljima Kar-
lovca i Zagreba postoji t radicija. đa je u kući
nekada bila poneka Karasova slika. Uz to po-
stoje i b ro jne pat r iotske sl ike — p r odukt v reme-
na koje bi mu mogle omogućiti egzistenciju. -
Zašto ta grozna bijeda, taj o čaj, koji ga razdireP
To nije bila samo materijalna bijeda, nestašica,
to je bol duše čovjeka, koji nema snage ni volje
đa se dalje bori. Već u Rimu boluje od d=pre-
sije i j e d nom se već na lazi na r ub u samouboj-
stva. Gorčina prezrene ljubavi rasplinjuje se o
sve ono lijepo, što ga okružuje. Srdačno i vedro
prijateljstvo Karla Mayera, intenzivan ra đ, lije-
či ga i p ostaje potpora n jegovu b iću. Životu
umjetnika potreban je ambijent, u kojemu se ta-
lent može razvijati. Potrebni su novi poticaji, jer
u umjetnosti nema zastoja — ona se u svakom
djelu vječito obnavlja.
Našem je Karasu nedostajala ta atmosfera.
Sumnja u sebe, koja ga je i p r i je nagrizala, ra-
zvijala se sve snažnije, obuhvaćala ga potpuno,
jer umjetnik nije nalazio više otpora u stai sa-
mome. Kao posljednji bl i jesak u toj duševnoj ta-
mi zablistala je l ju~bav za mladom Irenom Turk,
prekrasnom kćerkom jedne ugledne karlovačke
obitelji. Zanio se slikajući njen lik. Grad se skan-
dalizira zbog te drskosti. Kad je b io pr i k ra ju
svojih snaga, Strossmayer ga poziva u Đ akovo,
da slika l ikove đakovačkih biskupa, a li je već
prekasno. Za Karasa više nema pomoći. Jedne
večeri upada raskrvavljen u sobu, gdje se na-
lazio biskup sa svojim društvom.'" Napad ludila
i li svijesni pokušaj samoubojstvas Nakon toga
povratak u Karlovac, a to j e značilo još korak
dublje u bijedu, to je značilo smrt. Tako je i bilo.
9. srpnja 1858. pronađeno je njegovo mrtvo t i-
jelo u Korani.
es Kukuljevič, n. dj. str. 134.




Vrlo je teško složiti kronologiju Karasovih ra-
dova, jer oni nisu nikada datirani, niti signirani.
No pokušat ću izvjesnim kronološkim redom iz-
nijeti sva K a r asova sačuvana, a meni p oznata
djela, kao i ona, koja su nam se sa čuvala samo
po bilješkama i po usmenoj tradiciji. Kao okos-
nica mogu' nam poslužiti one slike, o kojima on
sam govori u svojim pismima. Te su vijesti medu-
tim vrlo oskudne, jer ne obuhvaćaju ona djela,
po kojima ga mi danas najviše cijenimo.
Po glavnom izvoru, njegovoj kratkoj biogra-
fiji, znamo, da je prvo slikao male sli čice s cvi-
jećem, bidermajerske čestitke i spomenice, koje
su onda bile toliko u modi. Zatim dolaze uljene
slike»Pogorenje r imI janskog cara«, Dvanaest
apostola< i dvije Madone s djetetom.
Prvi iscrpniji katalog daje nam Kukuljević u
Slovniku." Nabrojeno je dvadeset slika, o đ kojih
je veći đio pr ipadao Kukuljevićevoj zbirci. Ta
djela crbuhvaćaju sva razdoblja K>rasova rađa.
Mnoge su slike propale il i se pak ne zna, gdje
Karas je u Firenci od
godine 1838. i tamo osta-
je đo proljeća 1841. U
tom je razdoblju završio
Kossenov po r t ret , k o p i-
rao Lorenza đi C r eđi ,
Ghirlanđaja, neka djela
Andree del Sarto. Kopi-
rao j e z a t im D a n t eovu
g lavu ođ M e l i ja , k o j u
šalje skupa s raz n im
crtežima u Karlovac. U
kolovozu 1841. nalazi se
u 'Sieni, gdje kopira šest
s lika Pinturicchija u L i-
b reriji P icćolomini. Z a
sve te radove, koji pr i-
padaju njegovu početnič-
kom kao i f i rentinsko-sienskom razdoblju, znamo
samo po ibilješkama. Bar se za sada može sma-
trati, đa su ti radovi nažalost izgubljeni.
Rimsko razdoblje podijeljeno je u dva d i jela.
Prvi dio seže đo gođ. 1844., kađ dolazi na kra-
tak boravak u domovinu, te na drugi d io, koj i
traje đo god. 1848., kađ se definitivno vraća u
sr Kukuljević, n, dj. str, 135.
Sl. I — V . Ka ras: Moj s
l 1 f j(i j,
Hrvatsku. Rimsko je razdoblje mnogo obilnije i
značajnije od pr i jašnjih. Tu se Karas sve više
oslobađa sputanosti. s tječe iskustva i znanja -
sazrijeva u svojoj umjetnosti.
Nažalost je većina t ih d j e la nestala, ali po
onome, što je sačuvano, umjetnikovo se djelova-
nje može podijelit i n a d v i j e g r upe:naime na
k omp o z i c i j e i p o r t r e t e.
Prva Karasova veća slobodna kompozicija jest
»Mojsije i z l o ž e n n a o b a l i r i j e k e«
(Ulje, I .WO X 1.960 m. Gradska galerija, Kar-
lovac). Čitava kompozicija, iako s mnogo nedo-
stataka, vrlo dekorativno djeluje. Majka u svom
manirističkom stavu nalikuje na neku Sibilu sa
talijanskih platna. Ta se klasi čna glava majke u
raznim varijantama javlja i u kasnijim l ikovima.
Sam Karas veli, đa je majka najbolje uspjela,
đok su sestra i Mo jsije slabiji . Po B a 'b i ć u '
na tom neuspjelom platnu »b l jesne koja šara,
što odaje pravog rođenog slikara«. Zanimlj ivo
je prikazan pejzaž, u kome su postavljeni l ikovi.
Zatim slijede kompo-
z icije»Susret J a k o -
va i L a ' b a na«,'-' te
»Ma r t a s e j a d a
Kris t u«, koje su da-
nas izgubljene.
Drugoj r imskoj per i-
odi pripada »V i 1 a, k o-
s ' j a i n s pi r i r a j ed-
n og n a š e g B a r đ a«
(Karasove riječi!). Iz tog
je vremena zaci jelo i
»D j ed i u n u k a, po




pezu u starom kazalištu"
Zatim dolaze slike, koje su nekada pripadale Ku-
kuljevićevoj zbirci » Nap o I i t anski tam-
b ur a š i« , »P r i z o r i z r i ms k i h p o k l a -
d a«, »R i m 1 j a n k a n a b u n a r u« , » R i m-
ss Babić, n. dj. str. 59.
zo Na dražbi zbirke kardinala Haulika kupuje Rački
Karasovu sliku»susret Jakova i Labana«za 75 for inti.
(8 i ž i ć, Koresjsondensija Raćki-Strossrnayer, knj. I ., Za-
greb, 1928., str. 83 — 84.).
s" Kas s o w i tz-Č vi j ić, n. dj. str. 79.
i je I : ložen na obali r i je&
Gradski muzej. Karlovac
'ie
ska seljačka po r od i c a p r e d s vo -
j om kućom «, sve izgubljene.
Iz tog je vremena i »Napoli t a nk a g o j i
c v i j e ć e « (Ulje, 0,600 X 0,460 m, M oderna
galerija, Zagreb). U toj je slici Karas sli čan onim
anonimnim slikarima, koj i zanatskom vještinom
izrađuju pojedine detalje. Svilena materija tam-
nocrvene halj ine m ajstorski j e i z r ađena, čini
se kao da se pri pokretu čuje šuštanje svile. Pej-
zaž je obična slikarska kulisa.
Dva akvarela (290 X 200 m) M o derna gale-
rija, Zagreb) prikazuju Rimljanke u narodnim
nošnjama. Na nj ima se jasno osjeća Overbeckov
akcent. Ta dva kolorira-
na, crteža rađena su uku-
s no i sa smis l om za
cjelinu.
»M e n a đ a« (Ulje na
drvu, 0,574 X 0,355 m,
M oderna galerija, Z a -
greb). U sjeni tipične me-
diteranske pergole s vi-
novom lozom postavl jen
je l i jep, al i nešto kruti
lik Menađe, s atributima
Dionizijeve sve ćenice.
Akt ima izvjesne dispro-
porcije. Karas nije uspio
dati zamah pokreta, .
se čini kao đa tijelo leb-
đi pr i d ohvatu tamnog
zrelog grozda. Svijetlo-
ljubičastom velu, preba-
čenom preko tijela, nedo-
staje prozračnost. U da-
ljini klasični pejzaž s vi-
sokim bregovima i mra-
m ornim a n t i k n i m hra -
mom. Ima ljupkosti u po-
jedinostima kao i u c je-
lovitosti ove izrazite kla-
sicističke kompozicije.
U rimsko vrijeme možda bi se mogla postaviti
i »Ma d o n a s d j e t e t o m , k o j e s pa v a «
(Ulje. 0,900 X 0,600 m, Gradska galerija, Kar-
lovac). Na tamnoj se pozadini isti če maniristička
kompozicija Majke s djetetom. Interesantna gla-
va Madone. kao i ruke, odaju utjecaj I.eonarđo-
va kruga, Prevlađuje tamnocrvena boja. Vjero-
jatno je ta sl ika jedna l i jepa i v r lo uspjela ko-
Sl. 2 — V. Zaros: Mudonu s djetetom, koje s>uva
Gradski muzej. Karlovac
U tom periodu ra đi i portrete. U Kukuljeviće-
voj se zbirci nalazio portret nekog»G a j e t a n a
Riml j anina« i p o r t ret j e dn og » St a r c a s
b r a d o m«. Najbolje sa čuvano djelo iz rimske
epohe s v akako j e »Rimljanka s l u t -
n j om~ss (Ulje, 1000 X 0,750 m, Moderna gale-
rija, Zagreb). Ta je sl ika po mnogobrojnim re-
produkcijama dobro poznata našoj javnosti i po-
stala je kao s inonim K a rasova imena. »Rimljan-
ka«sadrži sve ono najbolje, što je mogao dati
utjecaj r imskog » nazarenstva«. Ponosit l i k i k l a -
sična glava krasne mlađe žene imaju u sebi iz-
v jesnu hladnoću i b ež ivotnost, a ob rada v r ata i
ruku još ja če odaje ne-
dostatak života. Ovo] sl i-
ci daju osobitu draž bo-
j e, ko]e K a r as znalačkt
postavlja, i to u v r l o
smjelim kombinacijama.
Inače je »Rimljanka« i u
kompoziciji i obradi po-
sve logična u konzekven-
ciji ta dašnjeg akađe-
Karas odlazi iz Rima
u prosincu t e d o l azi . u
Trst, gdje ostaje đo svib-
nja 1848. Iz njegova pi-
sma poznato nam je, đa
je tamo radio lik m la-
đ e djevojke u u l j u i u
akvarelu, zatim j edan
ženski portret u akvarelu
i studiju pr i jatelja Če-
ha također u akvarelu.
Za te se portrete zasad
ne zna gdje se nalaze.
U s vibnj u 1848. Ka-
ras se vraća u domovinu
boravi izmjeni čno u Za-
grebu i Karlovcu. Godi-
ne 1851. boravi u Bosni,
sr Da li bi b i lo smjelo, pretpostaviti, da je to ona Ma-
dona, koju je Karas kopirao prije puta u Italiju, a za koju
se toliko oduševljavao major Kohl? (Kukuljević,n. dj.
str. 135.).
~ Kompozicije li jepih žena s lutnjom omiljele su teme
renesanse i baroka. Tu temu preuzima u Rimu Karas. Po
Kassowitz-Cvijićevoj prikazuje Karas lik glumice Enghaus-
Hebbel iz bečkog Burgtheatra, supruge njemačkog pje-
snika Hebbela. Karas se s Hebbelovima upoznao u Rimu,
a to se prijateljstvo obnovilo, kada je 1849. Hebbelova go-
stovala u zagrebačkom teatru, gdje je igrala u»Egmontu~.
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gdje se zadržava šest mjeseci."' Iz tog nam je vre-
mena Kukuljević zabilježio»portret Omer-paše«,
razne krajolike. te portrete bosanskih i t u rskih
v elikaša.
U rasponu ođ deset godina, što boravi u Za-
grebu i Karlovcu, nastao je glavni dio umjetni-
kova opusa. I tu možemo Kat'asovo slikarsko dje-
l ovanje podijeliti na k o m p o z i c i j e i po r-
t r e t e. K o m pozicij e ugla v nom i m a j u p a t r i o t-
ski značaj. Godine 1859. slika »V i l u, k a k o
oduš e v l j a v a m l a d o g G u n d u l i ćae . "
Slijede z a t im »Djevojka i z O g u l i n a«,
»J u s t i t i a «s" a god. 1456. sl ika »O đ l a z a k
S e r e ž a n a u r a t « .s"
Vlasništvo obitelji Mandl. Zagreb
Karasova domena jesu portreti — u n j ima j e
polučio svoje najveće dostignuće. Dosta ih je sa-
čuvano, a za mnoge nažalost znamo samo po bi-
1 j eškama.
Dva utjecaja, dva načina posve protivna pro-
vlače se kroz njegov opus; čisti kolorirani oblik
nazarenaca i približavanje tonskom slikanju, koje
nasljeđuje od Holanđana.
K ao ž iv a s u p r o tnost » R i m l j ank i s l u t n j o m ~
djeluje»D j e č a k« (Ulje 0,796 X 0,592 m, Mo-
gđe Marković, Karlovac). »Portret Anturra Pirećuilrai (vla-
sništvo gđe M. Golubar, Karlovac) i dva portreta supruga
Pintar (vlasništvo dra I. Ribara).
ss»Prije nego ostavih Karlovac posjetih još jedinoga
našega umnijega slikara iz c ivi lne Hrvatske, Vjekoslava
Kahasa. koji u svojoj siromašnoj sobici dogotavljaše uprav
svoju najnoviju sl iku »Odlazak Serežana u ra t«. Taj d u-
hoviti mladić, kojeg vile umjetnice prigrliše u svoje ča-
robno kolo. bavio se tada i slikanjem, pjevanjem i svira-
njem flaute i skladanjem napjeva. Njegova duša bijaše
jur tada bolesna, njegovo l ice sumorno, njegova zabava
ili u t ihoj samoći ili u 'bučnome dhužtvu veselih momaka.
Da je Karas po sreći pripadao drugome narodu, negoli
hrvatskorne, bio bi mogao postati čovjekom na glasu, ali
kao čestiti Hrvat. kubureći u žalosnih okolnostih svoga
naroda, nađe napokon svojevolnu smrt u valovih Kupe.~
(K u k u 1 j e v i ć, Putrre usPomene iz H rvatslrc, Dalma-
cije, Arbanije, Erfa i Italije. Zagreb, 1878., str. 4 — 5.). Bilo
je to u rujnu 1856., nepune dvije godine prije smrti.
Boravak Karasa u Bosni predstavlja neobično intere-
santan problem. koji bi t rebalo posebno istražiti i obraditi.
Djela iz tog razdoblja sprnnenuta su u bi l ješkamtt Kuku-
ljevića. Da l i b i da l jnje istraživanje urodilo rezultatimaP
'»o pitanje svakako o čekuje odgovor. Postoji reprodukcija
jednog portreta, koji b i mogao pripadati Karasovu opusu.
no to nisam mogla provjeriti.
'"' U » l t feuenn go d. 1853. ima vi jest, da Karas u Kar-
lovcu rađi sliku, koja predstavlja Gundulića s»Osmanom«
u ruci, kako mu vila predaje gusle.
ss Ovih je dana jedna ekipa Konzervatorskog zavoda
iz Zagreba u svom istraživalačkom radu pronašla u Kar-
lovcu nekoliko Kahasovih slika, i to: /ustitia» (vlasništvo
.Sl.,i — U, Kn rns: Purlreć gćle špil:er Sl. (i — U, Rnrns: Po>lrel gosp. S/i l=era
Vlasništvo obitelji Horvat. Podsuscd
đema galerija, Zagreb). Vibriranje života, što
tako snažno izbija iz čitavog l ika, djeluje tako
sugestivno, da se zaboravljaju sve one nespretno-
sti, koje ne manjkaju ni ovome djelu. Čudni kon-
trast čini djetinja g lavica s nešto asimetri čnim
licem, meko modeliranim prema nespretno ucr-
tanom tijelu djeteta, kome očito nedostaje to č-
nost proporcije. Neposrednost između gledaoca i
slike neobična je. Ta j dj e t inj i l u kavi pogled,
osmijeh koji treperi oko skup!jenih usana, punač-
ke djetinje ručice, koje uza svu nespretnost u
obradi sadrže toliko života, upravo fasciniraju.
Među mnogobrojnim portretima mnogo se ova-
kvom tonskom slikanju približava»porlret Dus-
rguenoisan (Ulje, 1,100 X0,800 m, Moderna ga-
lerija. Zagreb). Svakako je to jedan ođ najiboljih
Karasovih muških portreta. Markantna staračka
glava s nešto tvrđim c rvenkastim inkarnatom,
sijedom kosom. te živim očima, koje prodorno
gledaju.
Krugu Karasovih najboljih ostvarenja pr ipa-
daju i »portreti A n e i M i šk a K r e š i-
ća«. T o su k reacije. u koj ima Karas pokazuje
Vlasništvo obitel i i Horvat. Podsused
svoju punu likovnu ztelost. Na tim platnima Ka-
ras ne zahvaća samo predodžbu lika, već zalazi
u dušu same ličnosti i stvara naš prvi psihološki
portret. Ti portreti pokazuju samosvijest građa-
na, ljudi, koj i su rađom stekli bogatstvo i t ime
odgovarajući rang u društvenoj strukturi.
L i k A n e K r e š i ć (Ulje, 0,779 X 0,591 m,
Moderna galerija, Zagreb ) izvanredno je djelo.
Postavljen je frontalno. Nešto tupo i opušteno lice
s plavim očima, koje umorno gledaju, uokvireno
je bogato dekoracijom bijelih čipaka. Njena ha-
ljina čudne plave boje s bogatim i usklađenim
naborima stvara jedinstvenu sl ikarsku c jel inu.
Njene ruke, prve Karasove ruke, koje odišu ži-
votom, položene na haljini, daju divnu usklađe-
nost boja. Njen pandan, 1 i k M i š k a K r e-
š i ć a (Ulje, 0,7S2 X 0,591 m, Moderna galerija,
Zagreb), sadrži iste osobine, te je svakako jedan
ođ najuspjelijih portreta u našoj starijoj l i kov-
noj umjetnosti. Obrada detalja kao i cjeline oda-
je za ono doba veliko slikarsko umijeće. Odnos
]e boja usklađen te djeluje, prema liku Ane Kre-
šić, mekše — kao u sordini. Kroz te oči, koje
uporno gledaju i j asno govore,čitamo potpuno
njegovu ličnost. Ta đva portreta nosimo u sebi
i prolazimo s nj ima kroz razna razdoblja našeg
likovnog stvaranja, zaustavljamo se prvi put tek
pred portretnim realizacijama jednog novog vre-
mena, pred likovima Račića i Kraljevića.
Karasu pripadaju i dva portreta, koj i p r ed-
stavljaju dva člana obitelj i Genzić iz Karlovca.
Vrlo je l i j ep »p o r t r e t ž e n e« (Ulje, 0329 X
0,267 m, vlasništvo obitelji Man đl). Otmjeno, du-
guljasto lice obuhvaćeno je bijelom kapom pje-
nušave gaze, koja je povezana mekom i podatnom
plavom trakom. Bijel i v isoki okovratnik od iste
materije, skupa s kapom tvore jedinstveni, bijeli,
prozračni okvir l i cu. Inkarnat je nešto opor, a
duguljaste plave oči intenzivno gledaju. OcIije-
lo od teškog tamnozelenog baršuna sa sme đim
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tretu!
da Karas uživa slikajući ženska odijela!
odsjevima i svojom bogatom kon-
strukcijom daje čitavom l iku neku
maj estoznost. T o pot e n c i ra teški
zlatni lanac, koji se, prebačen preko
r amena, završava b r i l j an tnim k r i -
žem na grudima. Ima tol iko l jup-
kosti u tom l iku i to l iko vještine u
ovom pravom bi đermajerskom por-
,»Portret muškarca« (Ul je, 0.577
X 0.450 m, v lasn i š tvo obitelji
Manđl). Na svijetloj o l iv-sivkastoj
pozadini ukomponiran j e pr e ma
omjeru slike velik muški lik srednje
dobi. Oštra izrazitost l ica s upad-
ljivo izrađenim borama mogla bi se
identificirati tvrdoćom same obrad-
be. Oči imaju neku mrenu, čudno
gledaju kao đa u sebi nose izvjesnu
gorčInu.
Karasu pripadaju portreti supruga
Spitzer iz K a r lovca. »Portret ""ene«
(Ulje, 0.707 X 0.553, vlasništvo obi-
telji R. Horvat ) mnogo je uspjelij i ,
a to se kođ Karasa često primjećuje.
Čitav l ik i zvrsno karakterizira sa-
movoljnu i energi čnu ženu, a sadrži
i Karasove karakteristi čne nedostat-
ke asimetričnost lica, bespomoćno
rađene ruke, te i z v jesnu oporost
i nkamata. F ino j e i z r ađeno svi-
leno crno odijelo, a čipkana kapi-
ca i čipke na dnu rukava pastozno
su izvedene. Interesatnu koloristi čnu
notu daju plave trake na kapi. Kao
»Portret mu.<"karea (Ulje, 0,780 X 0.551 m, vla-
sništvo obitelji R. H orvat). Izvrsno je pogođen
izgled dobroćudnog čovjeka. Lice je meko, bez
modelacije i zaostaje mnogo za obradbom ženskog
Zanimljiv je »Po r t ret M a r i je M ei g e lhofer«
sestre Vatroslava Lisinskoga. (Ulje 0.300 X 0.240
m, privatno vlasništvo). Mala je sl ika puna bi-
đermajerske romantike. Interesantan je lik mlade
žene velikih sivih očiju. Usta se lagano otvaraju
na tek zamjetljivi smiješak. Tamnolju~bičasto odi-
jelo uokviruje dekolte, a na grudima je pr islo-
'njena ruka, koja drži crvenu ružu. I u tom por-
tretu zacijelo ima tvrdoće, ali su neki detalji vrlo
lijepo i f ino i zrađeni. U d a l j in i se gubi tamni
portreta.
60
pejzaž, zagasitocrveni trak spaja nebo s visokim
brdima. Daleke leonarđovske reminiscencije pre-
sađene na naše skromno biđermajersko tlo. Na
poleđini okvira postavljen je datum 1852. i na-
značeno je, đa je sliku radio slikar Karas.
»Porćvet j anka B r i glj oviro«s' (Ulje. 0.610 X
0.510 m. vlasništvo gđe Tkalčić-Koščević) iđe me-
đu najzanimljivije muške portrete. Bista mlađog
čovjeka ucrtana je dosta nevješto na tamnosme-
doj pozadini. Ruke vrlo loše izrađene, kao đa su
drvene. Kontrast tome je izvanredno interesantna
glava. Gledajući dulje tu sliku, opažamo, đa po-
prima sve više života. Kao kod malog»Dje čaka«.
i u to j f i z ionomiji v i b r ira i n tenzivan nutarnji
život, koji se ogleda u l i jepim velikim tamnoze-
lenim očima. Laka ironija t reperi u t im očima,
te one sjajno harmoniziraju sa čvrsto zatvorenim
usnama. oko ko j ih t ek l ebd i j e dan naslućeni
osmijeh. Visoko, inteligentno čelo, fino modeli-
rano, uokviruje m e k a k e s tenjasta k osa s n ešto
bakrenim odsjevom. T a mna b o j a p o zadine p o-
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staje nešto svjetlija oko glave, te je na neki način
zaokružuje tek primjetlj ivom aureolom. Ima tako
mnogo duhovitosti u tom osobito uspjelom psiho-
loškom portretu.
»Portret gosPode Buroc« (Ulje, 0.400 X 0.320
nt. Vlasništvo obitelji B a rac. Na ma s l inasto-
smedoj pozadini postavljen j e l i k m l ađe e le-
gantne žene, ođjevene u bogatu halj inu ođ bi-
jele teške svile. Fino je modelirano i osobitom
pažnjom slikano lijepo l ice. Kako je glava po-
stavljena polu-an fas, odskače asimetričnost lica
naročito u izrazu. Portretirana je u n a jmladim
godinama doživjela nesreću, đa joj je brat u igr i
izbio lijevo oko. Karas nije izbjegao taj defekt,
sr Janko pl. Br igl jević, mladi župnik iz L ipnika kraj
staroga grada Rilmjaka, vršnjak je Karasov i njegov li č-
ni prijatelj. Inteligentan, kulturan i oduševljen i l irac, bio
je poznat zbog svoje društvenosti i d uhovitosti. U svom
župnom dvoru okupljao je odabrano društvo. u kojem se
naročito isticao Ivan Perkovac. Pred smrt j e zaželio, da
ga zakopaju tako, kako bi mogao i mr tav gledati prema
vinogradu.
/
osrednjim K arasovim k reacijama
To bi se isto moglo reći za s l iku
»Djevotčice s ln t l rom« (Ulje, 1.187
X 0.950 m, Moderna galerija, Za-
greb). Zaista kao da su dva slikara
slikala Karasove slike. Tvrdi l ikovi
s bespomoćnim rukama mogl i b i
pripadati an on imnim s l i ka r ima-za-
natlijama oko sredine Xlx . s t .
Zna se nadalje, đa je Karas sli-
kao portret I rme TCirk, njene braće,
gđe Mihičić. A i z p isma Stjepana
Lopašića upućenog Ivanu Kukulje-
viću"" vidi se, đa je slikao portrete
Pavla Lađevića, Marka Palle, gos-
pođe Barac, Stjepana Lopašića.:
Postoji problem Karasova malog
autoportreta, na č i jo j j e p o leđini
napisan datum 1845.. I kađ to ne Pi
b io Karasov au toportret, ne b i š e
moglo naći prikladnijeg l ika, koj i
bi ga predstavljao. Te sumorne oči,
što lutaju u dalj ini, kao đa u vizij i
gledaju tragediju, kojoj se ne može
izbjeći. Desna ruka prislonjena na
bijelom čistom papiru napisat će
svoju posmrtnu tužaljku.
Kao prilog dajemo i f o tografije
dvaju Karasovih portreta, koj ima
se nažalost — bar za sada — izgu-
bio svaki trag.
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već je akcentuirao izrazitost oka. đok je ugaše-
nom oku đao tupu beživotnost. U izrazu lica ima
blage sjete — koju pak sama defektnost nikako
»Portret Nrrrij e Pirečnil'« (Ulje, 0.730 X 0.540
m. Vlasništvo gđe Nede Golubar. Karlovac): vi-
djela sam u vrlo lošem stanju đok je bio na po-
pravku u restauratorskoj radionici. Prikazuje lik
mlade žene u svijetloplavom odijelu s glatko za-
češl janom kosom. Pripada Karasovim slabij im
djelima. Lice je dosta izrazito sa blizu postavlje-
n'm očima, oštrim dosta dugim nosom i samo-
voljno zatvorenim usnama. Č i tav l i k dj e l u je
plošno. Sama postava kao i crte l ica imaju ana-
logije s portretom gđe. Spitzer, iako je ovaj kva-
litetno na većoj visini. U Kar lovcu postoji njen
pandan portret Antuna Pirečnika,
»Portret. gosporše Vrrsnyczany« (Ulje, 0.796 X
0.592 m, Moderna galerija, Zagreb), kao i jedan
obitel jski portret (Ulje, 0.930 X 0.710 m, Mo-
derna galerija, Zagreb) pripadaju po kval i teti
Pronalaženje novih djela nije ni izdaleka iscr-
pljeno. Ima još dubioznih Karasa, a ima svakako
i pravih, za koje ni sami vlasnici ne znaju, da ih
posjeduju.
U privatnom vlasništvu gđe Posilović nalaze
se dva vrlo dobro sačuvana akvarela. Slike nisu
s ignirane, n o u t ra d i c i j i po r o d ice s m at raju se
Karasovim djelima. Slike su vrlo zanimlj ive, to
više, što dosad nisam naišla na Karasove pejzaže.
Pejzaži u Ka r asovim kompozicijama općenito
djeluju kao slikarske kulise. Jedino uporište bio
b', pejzaž u» S lun jrsnkir<.
Jedan pejzaž mogao bi pripadati rimskom raz-
doblju (akvarel, 0.320 X 0.430 m). Duboko u do-
lini gube se u horizontu svijetloplavi bregovi i
pojas daleke rijeke. U prednjem je planu uzvi-
šenje, koje se naglo prekida. Na lijevoj strani još
jedno uzvišenje, na kojemu š ir i k r ošnje jedno
prastaro stablo. Tu su nedaleko provalije jedan
s~ »Građa =a tsouij est knj i"'eunosri Hrssatske« , knj ,
XVIII., p. 192.
ne kvari.
mali ženski i tr i muška lika. Zelena
girlanda spušta se uz provaliju. Po
sredini nasred strma puta nasl ikana
su tip'.č na talijanska kola na d v a
točka s kočijašem u širokom šeširu.
Bijeli konj l i jepo kontrastira prema
tamnosmeđoj boji zemlje. Niz rub
brežuljka spušta se osamljen putnik.
Pravi romantični ugođaj! Odnos ~bo-
je kamenja i zemlje, od sv i jetlo-
smeđeg đo bakrenasto tamne boje,
p rema sv ježem z e lenilu t r a ve , t e
svijetlim bojama dalekog horizonta
vrlo je do'bar i usklađen. Moglo bi
se naći analogije s pejzažem»Slu-
njanke«, naročito u obradbi doline
i svijetloj boji zemlje.
Drugi akvarel (0.31 X 0.460 m)
predstavlja motiv, koj i b i m o gao
biti i karlovačka najbliža okolina.
Plodna ravnica obrasla sočnom ze-
lenom travom, potočić. vrbe.. . U
p rvom p l an u l i j e vo , s t ar a v e l i k a
vrba sa šupljim trupom, u kome je
nespretno ucrtan muški l ik , k ako
sjedi, u b i j e lom od i jelu s plavim
prslukom i ve l ikim crnim šeširom.
Do vrbe đva muškarca i jedna žena
s djetetom u narodnim nošnjama
razgovaraj u. Horizont zatvara gusta
šuma s jablanima. U tom zelenilu
naiaze se i tri seljačke kuće, kojima
se iz dimnjaka diže dim. S desne je
strane horizont otvoreniji. Na l i vadi pase stado
konja i jogunasta ždrebad. Jasno je, da je odbje
slike slikala j edna ruka. I s tovetna je t ehnika
rađa, boja trave, zemlje, obrada drveća, te pre-
malene proporcije ljudskih likova prema'prirodi.
Zacijelo mora đa su slike rađene u kratkom vre-
menskom razmaku. Možda bi se to moglo postaviti
u god. 1844., naime prije prvog kratkog Karasova
bavljenja u domovini i za vrijeme samog boravka
u Karlovcu — il i pak u 1848. prije i nakon defi-
nitivnog povratka u H r v a tsku.
Postoje i K a rasovi crteži, al i u v r l o skrom-
nom broju. To su samo male skice na slobodnom
prostoru primljenih pisama„koje su se sačuvale
u arhivu Historijskog instituta. Većinom su to
usamljene silhuete l i jepih m ladih žena, g lave
klasične ljepote. koje podsjećaju na M o j s i jevu
majku. likovi Krista i svetaca, koji odaju Over-
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beckovu maniru. Na jednom Pfeifingerovu pismu
duhovito je prikazan Lucifer.
Na čistoj poleđini jednog lista papira, na ko-
jemu su njegovom rukom ispisani stihovi »lnno
nazianale degli l taliani • — borbene budnice Ri-
sorgimenta — nacrtana je olovkom ješna mala
zanimljiva kompozicija duguljastog oblika. Oko
centralne ličnosti svirača gitare, a koja je pomak-
nuta na desnoj strani, grupirana su još tri svirača
i sedam l ikova žena. Centralni su l i kovi jače
akcentuirani, dok se ženski likovi u mekom crtežu
tek nazrijevaju i puni su živosti. Za razliku ođ
usamljenih pojedinačnih l ikova, u o vo j maloj
kompoziciji struji život. Na istoj strani papira po-
većan je centralni lik, no vrlo tvrdo i loše djeluje.
Da li je to skica za»Xeapolitanske tamburaše«, za
koju sliku Kukuljević u Slovniku veli, da je»ma-
lena i podugačka slika, umno sastavljena,«a za
koju se danas ne zna gdje ječ
V rlo su z animlj iva t r i
c rteža perom, koj i se na-
laze na p o leđini j e dnog
Kossenova pisma. Osobito
jedan crtež, koji predstav-
l ja veselu g ozbu,svojim
sižeom i kompozicijom oda-
je nizozemski utjecaj. Gru-
pacija l i kova oko j ednog
stola v r l o j e in te r esantno
i zvedena. L i kovi su t a ko
organski povezani, te skica
daje potpunu cjelinu. Sje-
v ernjački ugođaj, gdje i
djeca i starci učestvuju u
veselim gozbama, prikazan
je uvjerlj ivo.
Drugi c r tež i l ustr ira ne-
ku fabulu s izvjesnom pa-
tetikom. I tu su prikazana djeca. Treći crtež pri-
kazuje jednu ženu kako leži u krevetu, podalje
oko jednog okruglog stola grupirani su j edan
čovjek u visokom šeširu u profilu s tvrdim izrazom
i jedna žena s izrazom punim strave u živu razgo-
voru, pored njih jedan dje čak sluša njihovo pri-
Jedan drugi c r tež (olovka) pr ikazuje borbu.
Skica je loša, naročito dvije centralne li čnosti, ko-




Sl. š2 — U. learns ()'): Krojolik Vlasništvo gđc Posilovič. Zagreb
čanjee.
8/. 14 — U. Karas: Crlr:"i
Gotovo u svim Karasovim kompozicijama izne-
nađuje smisao i razumijevanje za grupiranje l i-
kova i nj ihovo postavljanje u prostoru.
Kao u Karasovu slikarskom opusu, tako se i u
ovim crtežima, osjećaju ona dva suprotna utje-
caja. koji se skroz provlače i koj i oblikuju nje-
govu umjetnost.
Svako doba gleda na neku umjetničku epohu
kroz vlastito naziranje." Tako je bilo u svim vre-
menima. Neposredno nakon Karasove tragedije,
Kukuljević odaje toplo priznanje Karasu — ali i
tu vidimo. da Karas nije cijenjen zbog djela, koja
kroz naše gledanje znače njegovu snagu. Iza toga
šutnja — on je gotovo zaboravljen," Jedino za-
stor-lepeza u starom kazalištu održava sjećanje
na njega.
Naš prv i esteta i ar b i ter u m jetnosti I s o
K r š n j a v i doslovno vel i z a n j e ga: »Karas
od kojega je slika »Djed i u n uke postala popu-
l arna, boravio j e u Đ ak ov u sam sa sobom v r l o
nezadovoljan, jer je osjetio, da mu talenat nije
dosta jak«. Zatim dalje: »Miickeove, Zacheove i
Karasove slike pređočuju nam primitivno stanje
Vlasništvo đbitelii T'.isenhut. Zagreb
so U «Uijcnru«, br. 3.. god. 1874. dan ic osvrt na ne-
sređenost naših kulturnih pr i l ika. (Urednik j e t ada 'bio
August Šenoa). U članku se govori o tragičnoj sudbini Li-
sinskog, koji je do smrti podučavao dječurliju u sviranju
na klaviru, a Karas je imao dječurliju učiti kako se crta.
~" Kršnjavi, n. dj. str. 217.
i4
zati, ako uznastojimo, đa
se na svijetlo dana iznesu
mnogobrojne n jegove sl i-
ke, koje još neatribuirane
leže, možda i prezrene, pođ
velom prašine. Potrebno bi
b ilo istraživati i d a l j e po
arhivima i pr ivatnim kuća-
ma u samome Karlovcu. To
bi svakako moglo dati l i je-
pe r ezultate. Sve t o o b r a-
diti i iz n i j et i p ređ n ašu
javnost, značilo bi odužiti
se sjeni našeg prvog veli-
kog ta lenta, našeg prvog
modernog slikara.
C
Sl. 18 — V. Kar«s (l)< Kr«jolil< Vl as ništvo gđe Posilović. Zagreb
zagrebačke umjetnosti 50-tih i 60- tih godina«."
Preko Kršnjavoga govori nam k r i teri j n jegova
vremena.
~t Kršnjavi, n. dj. str. 22tt
's Babić, n. dj. str. 60.
~s U Narodnom muzeju u Beogradu nalazi se muški
portret, koj i ne ob javljujem. jer i e obrađen u j ednom
drugom radu namijenienom za ovaj časopis.
B ab i ć gleda njegovu ličnost i njegov likovni
značaj očima našeg vremena. Glavno težište krea-
tivne snage Karasova talenta postavlja na por-
trete, medu kojima ima takvih» '<.. koji ne opi-
suju, ne reflektiraju, samo vizuelnu .predstavu, već
govore, još više žive svojim posebnim životom,
kako žive sva prava umjetnička đje a«.'e
'Sačuvane Karasove slike nalaze se dijelom u
posebnoj dvorani Moderne galerije u Zagrebu, u
Gradskoj galerij i Karlovcu i Narodnom muzeju.
u Beogradu, 4' te di jelom u p r ivatnom posjedu.
Obuhvaćajući čitav njegov poznati opus, mi do-
bivamo jasnu sliku njegova djelovanja. Svi ostali
još nepoznati radovi mogli b i samo upotpuniti
sliku, ali u samoj biti ne bi se ništa izmijenilo. U
tim djelima sintetizirane su sve Karasove vred-
note i svi nedostaci; vidimo bespomoćnog, tvrdog
Karasa, koji upada gotovo u kič — Karasa sitno-
s likara. koji daje savršenu obradu materije-
Karasa. koji komponira u v a n rednoj simfonij i
ljepotu boja. Konačno nailazimo na Karasa, koji
odbacujući sve. što je tuđe i nametnuto, progo-
vara u punoj mjeri kroz l ičnost, koju prikazuje.
Problem Karasa slikara i Karasa čovjeka zaslu-
žuje punu pažnju. Ta će se pažnja najbolje poka-
V J< / << t(<<<< K«< « I ' C< /<li
I' R I L 0 Z f
U primjerku Slovnika. koj i j e p r ipadao Ivanu Kukuljeviću,s umetnutim p raznim l isto-
vima papira među štampanim stranicama, kao što se običavalo za pr ipremu drugog izdanja. uz
stranu 194. nalazio se rukopis Vjekoslava Karasa.
prazno. Rukopis sadrži koncept Karasove autobiografije, koja doseže do god. 1898., doti čno do
puta u Italiju. Na tom je konceptu Kukuljević vlastoručno napisao »Autogra f»i ='ivoiopis Vjcko-
slava Knrnsn «. Autentičnost Karasova i Kukuljevićeva rukopisa posve je p ouzdana. Slovnik je
izdan god. 1858.. dakle neposredno nakon Karasove smrti. Da li je Kukuljević namjeravao obje-
lodaniti ovaj dokument u drugom izdanju? Na koji je na čin i kada došao do tog rukopisa? Po-
znate su vrlo dobro veze i razumijevanje, što je Kukuljcvić imao za Karasa. a ovaj rukopis, koji
je zacijelo upućen njemu. to još većma potvr đuje. Po količini papira naslućuje se, đa je Karas
namjeravao opisati izvjesni dio svog života, pa se nameće pitanje. zašto je životopis pisao samo đo
puta u Italiju? Budući đa koncept nije datiran. nameće se i pitanje. kada je tiapisan, Po samom
ispričavanju zbog nedovoljnog poznavanja materinskog jezika, koje objašnjava kao posljedicu
dugog izbivanja iz zemlje. moglo bi se,pretpostaviti, da je ta j k oncept napisan kratko vr i jeme
nakon povratka u domovinu. Mislim. đa taj rukopis nc bi b i lo ispravno datirati kasnije s dva
razloga. Prvo, Karas je boraveći dulje u zemlji. a osobito nakon bavljenja u Bosni. morao bolje
naučiti jezik. Drugo. što u tom rukopisu ima momenata tolike duševne svje đtne. đa bi se tn teško
moglo dogoditi u kasnijim godinama.
pisa oko gođ. 188>0.— 1851. ne bi se moralo a pr iori odbaciti.
Od četiri arka papira u veli čini kvarta, ispisane su četiri i po stranice. a drugo jč ostalo




Dnkle č)i celite jednu carlicu moga ziuoln imali,
to jest da uam ja iz recme predst«vini hnho ja .c<rm
živio đo sada, i koji slucaji, nu od .sera« ra<lo cv unm
ja to ><ciniti, nh snmo nezgodno »>evi jesI kada prc-
>nislim kako slab ja jesam vv pervondgcnjv, jcr kako
vt na le t u !1ho go<lt>lii sa>n prebavio v i i ll>o>tra>loj
=emli, gde nisam mogao moi mate>inski inko krasni
je=ik naut>čitsc, nu ja hocu v«mi koliko vu mojoj
mogućnosti jest zndouolili, ali ima vu ztvotu čove-
čanskom zb>tđgcnjn Puvstvii hoj«se i- f>crom ne daju
optsalt, !cr reci ostm>citi odviše >11P>'tt>e<I 1 rćct 0110
nu. gde ćt> sada početi p vidite tako ide svakima
koji niye uu jednom Poslu vešt. nezna kamo van
kamo nt<tra; kako sain snila =elan vnš duk posedouati.
to bi sve drug«če. i gledalo. nli što tu l<asni moram
iz mojom krcposliom zadovolitise hađ rtijc drvgče vi
čete Ono šta uam se bv đc dobro vidilo uzeti a kro.
ono drugo kriz, a ja cenim i ln bude najbolje da
/>očmem i= mojim početkom.
Dakle kako vam vre poznato jest, ja sam rođ/e>i
vtt Karlovcu god. 1821. ćinimise 19. /tInja od mile
majke Barbare Karas rodjena Čemer. a Otac mpnse
zove JosiP Karas lovit=n, uu đa vam harem kako
smo dob>li taj podiuak (stc!) Knrns — vi morate znnti
da moj O tac i" B l a t»icemalo mesto ođ nekoliko
kućah, blizo Rečice rodjen uv On meni jc v iše hrai
/>ouedno. đa naši pradedi duj iltić prč<l nekoliko Letah
neznase baš kada iz vlaške — iz t>irske naselili sv se
tamo, a ove kuce su se zvale Karas, to jest one Fa-
milie koje su nutri stanouali. nu nasi su morali la
prulivnk vzetii kazao mi je takoder da sv plemenilog
io<lu bili 1 đa su,sc lovitza zuulii »v št i t l o n<i mene
,cf>ada ja cčt>im dii sv<il>i couck ltoji Plen>e»ilo rađi
/>leme»it a Oil d rugog »c<v sc nit ! i» i t i b r i» i l i, i t o
v<i>n jc dosta šti> sc i»>cvr> ti<sc — s« il dalje — >>išta
brič lakn osobitoga 0<l moj r i j m l <i<Ir>c>i vnm ha a l
>nogu, - cin»o lo sv w en t v iše h rn l « » >oj i s l « re=i
lin nli đii moju <ul v r ij uiše»a n«r<ivi 1'isila da s<im
više hraI«h />of>ilno kako se ova okolica, trava, rr<si
zove. huko lu j esi i sim doj đe nti »išta bus inko oso-
bi toga.
i;veršio sam tri nor>nnl ihc učinne. P»>đ<i sam />očev
l«koder vu latinske ići ali verIo o đ male hasne. jer
ure O»dn »toj ii na z iru mene Počela vu či na onv
>la=v gdc sada uaPredujcm. bio snm uu Pčrvoj la-
tinskoj 8 go i l inc, a u t i d rugu 1 godinu nu škod<i =a
Zgođilosc jc dii smv i>nali j ednu ,sl>tikinju koja
bila jeku />obozna to jest, .sveci, ra»j<ai ješvs, /tl«iha
Busja j psv bili vu uelihom crcđtiu kođ uje, nu đrug-
đijc bila jako h>trk Pu<li, istom .c«n> j cilankrnt došo
k jcilnem hodnami stanuj» čem slikaru, =vao se je
Čeza. onn i>nala jednu majku Bozju kod njega z«
/>oPravlati — nv baš je sedio kođ ovcga je<lav drugi
hoji mu za granicu fio»iagao /traviti za Ccrkvc sva-
kojake svptce. a .vw> sp je Kopriva >tezu«m više šla
je radio all ' mogu se jako dobro,cmisliti. daje onaj
đan i onaj pohod za cel moj žiuot odl><ča>t bio jer
je imao tak<iv u/>liv na mp»c đa ođ onrla smirom
samo ođ slika>ij c fa»ta i mo j esn>n, ođ vito vre>ne
poc<'0 ><lni pola >lt r l ,'carski< tic10nti 1 hrid san> 7>togo
samo dobiti boje, kiste olovnice o (sic!) takve stvari
loje 7>ajvcca moja slast bila — m«ii sc čini da se jc
to dogodilo knko saw poPeo v latinske škole iPi. i za
to nisam imao veselja za one >nerzle fratarske vavuke
Ono Urp» tp.
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h<iko niozeić' sc(mi uvidi(i j r rbo koksa>n ure ha ao iš<i
sam 8 godine vu Perun Iafinskt( učionn-
lčfoji roditelj>' jesu n()<iznali đa i z m ene ut i t i<io-
uanž nebu nigda ništa, />Cikn nis(i hoteli mojoj r u d i
ili(i mojoj naravi su/irotstauiti nego j ( su n ienc r lal i
KoPrivi vu u<rvuk j rr On j e bin /ior«0 za sć'br. rađi.
vu početku jesa>u ntorao iz >(im iti okolo sobe sliko-
vati a ređho krat sam. mogo ko<l kuče sti( ri<ati, nn
kod njega sam se svakojačkoga ušio ali baš >nalo
dobroga, zena mu je h>ula btla On pijanac koj je
(io<'eo i mene <i solio)n vuči, jr rbo jes>nu išli n i iwo
koje kerčwe nav«ml(ti snio se morali. a onda morao
sam i j a / i i t i j ( > nte je rađ imao. i n a ta j način
sam se bio bač />o horuafki navučio,sisati vina. lahn
da sani vre wf)gw) na clwi vtšc ođ P<)ztinća i= /piti. na-
đfiljc imao sam ho<l nj«g<i i sraba i vnši. i takođćr
glađa nije ffdilo, alli vič«krata karla jć nov<tea bilo
on<la jrswu 0 /iet svega dosta imali.
ne>nogu se više đot )slit i što j e se bilo flognililo
da sam se ja i n j u w b i o /Povadio nu to n a m Po-
l>«grio i tpu moju ,<reču jer hod njega ne bi bio neg
vu smradu se ufo()io-
hod kuće stajao sam više >ne)e«ah pomagao sam
v(i hučnont /)osli(, I takođe)' I'Isuo sc(už nIsta tnalo, c(lž
fo lulć'nj e nl jć' sr (>loj inl )odi jel Ić<nl <lo(P<tlo, jer ha-
=ivali sti, »ovile nj<una nihahvnga slik<<)f( grle l>i fi
mogao se nav<<čit fu umetno<t. a nova('.a ncinwlewo
flfl bi fć lPc Pnogll vl( k<lkć(2> vcć'I gP'ađ posl(ifi, clclklc'
ntorf(š Sl je<la>l fli'l(gl za>lat 2 b>aft. Cla buđ«š VII floj-
đućnost šta go<l imao za ziveti «. - 'E«ško mi je blIo
naravski, ali mnrao ja .<aw ()0<lulniuti. i odlučio je-
sam bio k j >nInom stol<<ru i>titi. dva h(«seca sam iz-
đerzao kud ujega iž t r zhoni mul(om ono poljeno i
<Ir(i mertvo djelo nije zamene bilo, pak h tomu šočćc
.sirov pil a>12 uta Isto)' jos vIse urngofl)10 >noje zivI«ne
ncinilo — na sreću >nnju /Porezao sc(w se bio u /lerst.
falio đa nt < alu tnogcio if lcllti I />ocI o(lni Izgovora>il
ilći nžcllc nć' zcl bitćl<lvfć Ilić(Iil. Ofišo saw o />ei hi(či, i
nikada hašne vise vu faj đ«rv«ni z«nat nisrnn se (>0-
uratio. j erbo vu ono vreme n«hi Ha>n«rl(tz ilobio jc
nar((ku oćl fratrah đ<i i slikuj c (I < crkvi santi<Orio.
ovaj isti Hawcrlifz wIn<lić ođ vuogo naravskog fa-
leuta za slikarij o bio j e otišo vu t(ehi( pah lamo hođ
jednoga je pomagao sobe i cčrkve slikati i na faj
)žućIn bžo se je 1(es(ci )Iažnifžo, $(>Ino šj(od(ž a nj i 'g đ( i
nije Priliku imao vu kakav vekši grad ofi<i bi se bi f)
m ogo uiž slikare veonla jako i lnbro izobraziti — n l (
moj otac čuj ać tu sfvcir otišo jć k n jemu pak ga je
>Ilollo j«Iž t(eb) 1>lćnć' nžogo hano />om<(gaća l(potrć'-
bnvati. i on niu je obećao il<i hoće >nene k sebi uz«ft':.
t' tako se je dogodilo ja swn k «j e>uli došo />ak smo
>nazali stene đa,<e je sve / i nšilo i Pjevali i P i l i i
veseli bili — hašnć kako,<>no u cerhui gotovi bi l i
jesmu još Po gradu i v i< okolici mnogo sobe nama-
=ali. i tako vreme f)rola:ilo; vtr zimi je on kod kuć"e
sžvskojake stvari uu vuljn /Pravio, Pak j a sam k'njemu
150 I vlđto kako oli rađž„ž j a sa>7( kad kad kođ kuče
se vežbao u risa>iju. i na taj način /)rošla su b tla dva
navadu imao sam za svaku novu godinu n«što
momu kerstnom kumu narisati; kod Hanžerlžca vidio
sinn. w<uljui lrugili bakror«r i l i (svakoj<(čke stvari i"
starori ml( anski h vremenalt (>r< dstavlj aj uć e) također
/)ngorenje jednog riwlj<n(skog cara. nu to mi se je
i)<ij bolje .đoPalo i (>rosio sam njega đćt nti Posnfli. da
bi fo probao za novu godinu momu kumu iz uulenam
bojawi naslikati.
taj b<ikrorez bij o je vu nlćžlonl risan. a ja sam to
/u>2)ehšao tako fla moja s l ik<i na pr i l ikt( nžogla biti
3 krutu vckšu oil originala. — Sova godina bila došla
0 j a otiđjult da mome kutnu n u fajući se veselje
u<(ređim jerbo druge goilinc nisam bio narr i lio neh
kakav u«nćić od ruše iz kukovim nutri — na/>iswia
n«markom česti(liom, o j ed<nt buket o takvu j ednu
n(filu stuca', nn onu goćlinu jesam laio vre vu mojoj
uwjćifnosti f<ih daleko do!jer<(0 fla ,<aw moga ue>uu
rilu vu vu l j u n i (sli&a>tu sliku ( i redsatvit, a l ž ost<ih
hano ofnrj eni /wć, jer k<iko j a n j emu donesem. i
i prosim da bi on izvolio / i r intit i ovaj znak mojog
štovanj<i />rati nemu kazao mi je da on ncnla flc mesta
k<lulo bl PPlogao ob(sž(l
Dragi Gospodine nemoz«te si misliti hr(ho in«ne to
b ilo tivrcđilo, j c r o n j e I >10 bogat <ovih hoj iw au
jcrlnu lipu kuću pal( takav izgovor >ižeti IO j e mene
vrlo jako peklo, nt( bozj(i ruha vu to>P>c 2'Ic(đć>la wo-
ralose je lakn flogođitž.
Plačno vrativši huć!' haziž>ao jć.s r<uliteljaw sfa se
je godi lo. i nj ih j e f « s tvar bila uurcdt la, ali mi lu
majku Pohojila me je hazujuč da Bog zn<i zašto to
plrnl0zc' još dobro bžtt. — odl>ić'!st>to tztg>atž ft( ,<llkt(
— moj brat morao okolo po kućama nositi kas<iti fn
sliku. i bio jc vre le(ii broj srečh«nabrao — jrđw i
đ<ni vr<(lio se />ođ suć tes«lo kuči />ri(>oveđaj uć nwn
đ<( je bio kođ Obcst<ira Gcnuor/isa Kožen i da ovaj
isti g<i je is/ii(uvuo tho to naredio. a on brat >žjenžu
i>nda razlošio kako i što se je dogodilo. a on njemu
rahli rlciđe, đa j a h' njemu neka flojđew, jćr on želi
iz menom divaniti i i l a hoće mčni svakojache le/>e
stvari pokazati — ii<i to po<tne zneni brat zube brusili
kakve krasne stvari hođ njega j( vi i l io. i kako uluđno
uj«mu testžiari />i>kazivao — waj ku onda >ne>ii kase
đf( ja odmah se nek' Obureni i iwn otiđen( — ja sa>n
se dugo vuko jer sđiđto sam se takvow velikom go-
,(/>Onu ojiti, na zaj due jesu i (<iko moj n stiđlivost nađ-
2'If(elf(ll I tnc nagovorili đcl sani k ) l«ulI( otžšo — ou
ine j» ž>«rIo l«po primio„pitao gele swn se vučio i ako
ncbi elj u im<žu u kukov vekši grail uliti — ćla se tn
l e/>tž umetnost nauci ti Ii i m ogo; nu j 0 sam ne>nu
sve ra lozi 0, što s e b i l o i lo oii đ<t i z men o>n
d ogo<lilo, i f f i kojer /Predstavio cla j a b i j a k o
veliko veselje imao tu u>net)Post se navućiti alž, da
roditelji moji nisu mogućni mene kam<s đrugam Po-
slati jerbo jesu sironuišni zanatlije koji nemaj ti fu-
III(0 zćtsltizltl ćlć( bl t>te>(e nloglž kamo />Os!att
Xato nt«ni odgoriaše, da se ja nc t r eba>n za fo
brintrti on če urc skerbiti da ja bude)u mogao oti(i u
Rtnž I tćinlo fu nule(nost sć' nc(vučžtl — nćmogtć vcf»ž
opisali ona ćusfva Od radosti, s to se na to u nt « n t
zbwlilo, /Pokazivao men' j e svakojakeslike tn( vulj u
tžaslikane koje je On bio pokupio, vu ono vrewe kada
on vu Itali i b io , i n i edu ovih nekoltko verIo šePe
slike, najbolje men se dopala jedna Maria iz dje-
lela-
dcn 12 Octob 839, Gru>l Ailaw Rcviczk» m. />. K.
ost. Ausser. Gcsm>d>er u. bevoll. A1iuister. L. S (S)
Ovaj attcstnt nho sr urvrirnm bio jc već prošaste
godine u nenuićkim novina>>crr, Revir=kujev gcrh i~
i=van jerluog Aonjrinihe još zv č=du i Mčscc.
I ćnho zđrrriućv>ri. ćebe grle(i r>staje>u
tetinu. 1>uh>i ao uci jr; takođe> rlvruiuest A(>os!vIrili. i
zaPiteo jel bi sc ja «fno jednu znimkic od ovih na-
rediti, ja sam nje>nu na to obečao de ru si ćruđri
dali najbolje kriko b>rr!rm mogao ć>i stvar nnrcrl>ti i
tako rastavimo se — Po gr>rđu orlmafi se glas raspro-
stranio ođ ćc stvari. i svrrki Po svojoj čurli naravski
svo1 kćzrakter pokri >vno„ — n>cd>l >Ir>Ig>nl >tesli sti
također jalni >tekoje osobe koje su mene kod tega
Dobroge gospo>linn ccr>till lo !est kazivali s>iđn ni-
sam je tu shku nnređio dn meni je jednu drugi to
naredio nu neč>c te osobe imenovati jerbo nije l i inc
uji%ov plan izišo, mene potkopati„jer Kosse>c pa>netnn
bio, oteo se je osvedočiti od tc stvari pnk je meni vu
svojoj kući grle jc strmovao jrdn>c sobu />ođ krovom
drio, gdc sam jrc Pod svojim očmrc radio Pak jn srmi
ujem>cveoma jako veselIe nnrcrlio. nije se mogo iz
svojim sinom više radovati, jer kr>mo đošo od n>ene
divanio, je njega gdo pohodio ođ>nn(c meni ga je
gore doveo — nn dolje se on odmah skerbio da no-
vaca zbere, />iseo nn biškuPe un vnrmeđij u i ne druge
velikaše. Po građu su išao je skoroga Aaztrjuć o đ
kuče do kuče />ođPisc trnziti za moj>c PotPor>c.
Kođ nj ega jesam osicu onih rlvnnnest apostola
jošce dve Marie iz detetom naslikao — posle što sarrc
bio zgotovio te slike odprnvio sam se bio iz njis>c i
iz slikama u, zagreb, gđe me je biškuPn. vnrnccdji šu>d
j ednoj sk>cphni i takodlcr kanon>knuta prerlstavio
moja dčle potu>zao i mene (>rcporučio — a posle to-
ga opet u karlovaz se povratili gđc .smo se j oš nekoje
vreme bavili i onda na put vic Ićaltu spremili.
Na kraju pisma nalazi se ova Kukuljevićeva tta-
pomena: (Aućografni ž>vota/>is Ujeknslnva Karnsn)
'I vrij Pobratim
A. Unknuović
( Prijepis pisama Vukauović-Gaju (Prilog 2) i




1840. 18. 111.— Vuknnović — Gaju.
Me»c Zagreb do meseca Maja teško virliti će, zato,
i jerbo znam đa Ti o>cda na Putovanj>c nalazit ćeš se,
,s tobo>n pismeno f>raštjrnn se, pun, nedežde dn ti one
obarlva korake koji zarlnjiput pretresivnlismo ><čini-
ćeš, te tako da Ti putom stalnim i uerušimim, k-tvo-
joj lakosti e naro đrcoj slavi postupaćeš.
Polcg liste Po Vekoslavto Kn>asu našim Ovdašnjim
Mrclarie Učenikom od 10. Sččnjn 1. t. pisetim on se
u Florcru:u nah>zi, ter se tamo u Veliko-Kneževskoj
Akademili u s ( iomenutoj umetnosti tcpražnjava.
Svedočanstvo koje je od Direktore Akeđeniie do-
bio glasi: »(o q>ri sottoscritto n t tcsto che il Sigr
Luigi (: Mora biti Alo»sio:) Karasz che studia la pit-
ćurn sotto liz mie dire=ionr, e attentissimo, e studin
tutćo il giorno con moltissimo vanlriggio in poco piu
rli novc mesi he fatto progressi per tanto poro tempo
incredibili. Iu f ede đi che rilrrssio il p rescntc.
Giuscppe Meli, m. p. — Das vorstehendes Attestnt
iicht sey und nach meiner eigenen Kentniss volltu>t>>-
men dce strenge Walirheit euthalte, icnd đemnacli
dass hunger Makler alle, iwd jeder EmP/ehlung und
Untcrstutzung tc>urdig se», bezeuge hitn>cit. F(orena
U Kerlovcu 18. ožujka 840
ze izvcrsiti ove slike.
Dragi Gospođiur!
PRILOG 3
184>. 21. I. Rim, — Kirrrrs-Gaj >c.
O(>rostite ako Vas iz o im />isiurmi potrudim al i
moi oteliš jc t r ikov đn mene prisilli. Aovem i i kova-
ćrcjtr. Vreni će poznato bitti de jn ovda vto Ri>nu više
rInga >nc>ic ncmogu zadržati, Poklai PođPor od A>ice
više ue uzivnm i ovde Preveć sliknreh i >ime!nika(c
imao!e koji samo orl stranjskoge ziviju, i ovt ovo go-
dište malo su Rim potrezili, zato i umetnieam ovrla
zlo iđe, ja imađcm više / iriatalah koji prez novca
r>stnli jesu kako i j ri; rili išlo zlo ili rlobro đo svibnjrr
ovde >norr>m r>stati rikn i ccrkne>n ođ glarlrc Annoti
/>as: />n snm se /iorco (r rInu umr!nost ticiti ćoyrst i=
A>t>hani i iz veđom civil i i j a v i r l i>n dn scmoze
ohctojnti nn trij ni>rin> tn bi meni još najmanje glavu
lr>milo. j er moj zr lu>lar ne t rn=i n i šte osobitoga.
snmo đa je Pun ali r!ri ja nemogu n>ođrlah đerzrili Io
jr strasna stvar Anje mene strašno bije.
/e c znam nl>o vam gospodin Pfeifinger une dt>e
certe je />oslno kako nega sam />rosio, je bi od on>%
dvch jedan krat tako milo dvc slike narlrcdio, i ako
samo tuliko n>nogo zasluziti đe bi mogo ono vreme
ziviti i mođelnh platiti, koliko bi meni potrebno bilo
Je mislim de ovo bise moglo ne jedan lepi nariu
>>rediti. to jest eko bi se jedno drustvo utvorilo koje
bi to dalo za jeduo obćinsko mesto pušcnlo t if>elali
n, P. za leđnu citaoniru, ucionicu, i bi b i lo jedan
p ut vreme da i vt c našoj strani sveta t rn>etnost
svoie voce pi>stiti bi porelo i j e b i se lio da to vu
Alli ako domoroci zeliu da >rmetnost i kor( nasi sc
izplođi nioraj>c i što got salo uciuiti n. p. =a mladosć
koja Poeme risoveti bilo bi Potrebno rla sto dobroga
pređ oci dobiu; svi nc moguse vnn v ic svet poslaći da
lemo vidiu i sebe izobrazuju, premr(ri to naibolše bi
b ilo kad to n i m ogucno mornse misliti da mladici
dobiu pred oci sto god od nai lepsili gerckih kipo-
tvorstnh i" sedra, ni >titi />otrebno da imaju vnome
stvari, ali ono što bi v i đili bitu>oralo od naibolših
delah biti. Je vas prosi>n ako vrim se trude vredno
vidi meni ne to što got orlgovorit. 0! đa bi naši je-
đen/mt lioteli ksebi dojci i sebe u zcrrnlo hoteli po-
glećkžtl, tsćl>ln j c đci v>c :>c!dne vrcnte vre vnogo
bolše ide, i vi ste k tcmtc vnogo />rinesli i fala vam
budi, dogodovcina vas ce zlamcniti, i ako nebiti ništrc
našim duhu se izversi.
»utva.
ut-ga s«ć)cja I84(, V R in i»
drugu i»iuli kako n n»jc'. =a svoj rud što go<l nare-
<lih koje nega od svoj«va sna Pvebtvdilo je, ulli Pa-
z ite cla n«zaclremlrju kako prie, i put )cbnu bi bi lu
dn nim, se lek»t«tav (t') dnte„koj b i onegu <Ire»taka
isterao kojego su clobili, i bi b i lo mogo bili nj ihov<t
sm«rt, ull i cal<val»j)nu piovidjenstvu cla se tu taku
clogoihlo. iz clogodovcine sc natiri sebe i d rugi pu-
=»ati, nli cnvnjte i uko gde koga iz dve»)ukr~)n na-
djele tcrzajte all i bolš e kako ki)tesi.(Y)
Ximnm va)ni n i šta osobi tago puveclati, uvdekci
clivanise da vu Xa/)nlu )evolulia bukn)ila, nko j e i
isti»a tu vam nei»agu ka ali. j«r ovde vnogakrat ru-
j«se Pri/)os«dal sPodobne stva)i, i najkašnje i=la i c.'a
nije istina. alli bi mogla i i s l inn bil i .
Vreme je sada ovde ler/)cljivo Pu je<luom <les<l)i
coi blizo /)«t t j ednah I r<ija(u samu iz » tulim /)re-
.stankom. i nc»toze s«kazali đa je z ima jerbo le<la
)ii)na<le utuh niti / iosto. i jci prc<l nekoliko danali vu
je<Inoj kući bio gde,s(nn jednoga bazga vii l io, kug
vrc pol f)crsta duge liste ima.
Xa ver«r id«m ja v i šekrat k j c c lnui uduvici Iz
Kr<utske blizu Ij»blju»c kuja se iw«nuje Koferu ro-
<ljena baraga. loja vnogu l«la vu A uteriki b i la. i
suda krc c c l(I I<oce zi<clv(lg l( i i ) lo t l i , X ez l ) i b r < l l
lUissiouer l<od Inclinnh, I ona te tamu /«dnu uru>nic»
vu rufiodelnh i d ruge ,stvari iwnln.
I Kanolni je o/>et ovde, koji kn»u vu Xafiul ul i t i .
ovde niti vrenu' niti ništa nc)»use dof )a<In.
Što radi jtl t<ć)še' sl<nn) j (I t ie" )<aut bćcs )<išt(<. vti
ulbćinskcm novina»ii iui(icI« r<(kul<rut šlu gul ud.nns
P uzclvnvtc)lit v»su g a s/l u jii. <c<l)o)Izra 7 ) ( ško l i<l t
svi verli do)n»rori. i /)rij»l«lji istini i i= ovim ustanem
V(ćs K<cr(ls — (I )
(kunnc polf)isa n«ćitljiv)
ultra volta qiuntđu io c)rra q)<utro cwi fn p»sava đi
ritorno in I t a l ia. Ho t rovcito lut i i n buuna snlute e
unci dellc Signore cunsort«cl«l diveture della Sanila.
mi ha cercntu se iu le vulessi fur un piculo ricordo
un ritrallu, e gia che nun eru intenziouato di undarc
r (ls(l nel l ) Iver)lo r t<si l io /)Ii)i<if)ić<lo q)cestu )ll)c<tlu
i n nquai «lIo. uta non vn i e r i escitu r osi r ume io
I'avrai cl«siderutu perche la rurta mi era tropo lisriu
e cusi nun Iio pot»to farla cusi come lo vo!evu. hu
/)assalo bell« giovnate Perche era asai amabile Si-
gnorn, mia Cumpalriuta, e una grande ama)ite della
nostru Xazionalita. in quel fralempo clie io lavoravu
i» su qu«sto rilrallu la sera andwiclo c»si in ca fe ho
falu vari« cunosccn:e, c un molti var i d e l le nuslrc
/)<ii lz co»ie p. <seni/)lu Dććhnall)ii, Sćvvlnni, Bosniacl.
Ašantenegvini e đi vari«a l (ve parti del nostro Pa«se,
coi quali si par lava rlella noslra poli t ira svent»vći.
Vvieste «un comercinl cc'nlru clelli popoli Slnvi della
grande Il i ria e l o c lovra r«st(<v<.', e che si s/uv<ino
pure i 'Teđesci per « r maiiizcirlu « g l i I t a l i (ini /)cr
farlu I luliano, tulu i»va»am«nte si sforzano. pevah«
«Ila restera Slava «I Isonzo sunu gli confini della
Ilalia. Everu che fi)i ura e slala la cita sc)npre ed»-
ć<it<i n«lIn ling)ca l l»l in»u dci vari seroli in qua. )na
q<i«stu non vol dir n in )te i l pof)ulu intorno n!la cittu
e Slnvo, ctzicisi il t«rzu <l«Ila citta c slavu se tcn Vrie-
slino vuol comp«i are q)<ć<lehe vivere <leve imparnr
il slav<r u te)iersi unu ch« lo parli e con qn<zI ragiune
si /)uol dir alura chc la <.itI<c e lluhuna u q'eclescnš'
Xoi popoli s lavi s iu)ni s tati s ugioguli clcclle, altre
naziani, si siamo svelinti e nun ci adormenleremu piu
voliamo il g iusto voliauiu ciu che t tcte l« X aztuni
vuhono. o siamo nui forse una sriata furs<' pegiure
delle altre non sinmo «gnali alle (cItre si sia )no sve-
gliati clel vumarc <lelle rate)te ile!li al lr i Po/ )oli c!ii
ci stano intornu, c<l(uni che stanu iui, prucinto a sca-
gliarli sui nl lr i che voglionu e non possalto. e cusi
via clirenđo e noi f orse dobio))tu star quieti meter
umil)ne»tc il callu solo I'giogo o non si inganano e
se pt<re fin ora il nosIvo spirto lia đormito, o se ha
im/)reslatu clella forra per far al trt' grnnđi e splen-
<lenti Pas<c!i sonu o queli temPi non voliamu togliere
ngli allr i n ie)it«. ma )ion voliamo ne /)ure a tngliere
agli altri niente. ma )ion vohaniu ne pure che n noi
r i si togli, cio che a ugntnio e caro anclte a noi e
cara la noslra Xaziunalitn. hfn lasciero queslo puntu
In spirito del Te)upo vnriera niolle cose.
Tra le nl lre conoscenze come li dissi tut/)<<rai co-
nuscere )<ri Boemo buonissimo uomo e molto patrioto
e cnsi parlanclu di varie cose mi clomandava se io
voleva fermarni q tmlrhc 7empo a V ri este, e gl i
risposi, se io potessi aquistave qunlche lavoro che mi
farebbe /)iacere di restare fino nIla Primnvera per-
che non mi arumuclava cti andare in qteel tempo n
casa perclie in I t a l ia mi sono rn)ezato a nn e l ima
molto piti dolce lui mi promise di parlare in sina casa
di sua conoscenza, đi voler pmlare in circa đi questo
raso. dopo alcuui gior)ii mi d isse che li<i avca par-
lato. e fissasimo di a))dave la seguente Domenica a
Pvesenlarmi e cusi fncessimo andnssimo dal/a Sig. Ba-
ranessa Saenger consorte del romisnrio đi gu«rra di
PRILOG d
Karas — Prijatelj ti Giovannij u
Carissiino nmico Giovanni!
Ciederai qu«stu nomu e morlo dav«ro„poiclie nun
srrive, ma n o n l e m«re n iente ora slo megliu ch«
a Roma, I'anima ralmalci s i e ve r u r u m e l e ćz)sc
ava»li an<Iranu.
P iro ora devu cl irl i r u )nc I iu v i ssutu fin uia; i l
Viagiu đi Rama no)i lia avnlu ni«nte il i pnrt i rulnrć.
soltnnlo r l ie I ic> trovuto un buunissi)nu roin/)agno cli
viagio il i q ) inIe ha ceren(o cli d istr<(r»(i. p«rr/i« se
)te erra acorto i le l m i o m u l«. Sin l>rova t<u<nu. egli
a))<lava a Ancuna a di r igere I '0/)«ra. era assai «d»-
rato. e nii fere molte at«n:ioni. <Ibi (nno đarmilo iu
una camera. fin a /) o rh i g i o rni avanti c!el/a mia
partenza ho pasatu i l mio tein/)o u Ancaua magior
parte col legere nii « r u / )itato nn Libru nella manu
il q)<ale mi inlerrcssavn nssui đi Cnesurc B»lbo e
at~ del l e b e l l issimc rose inlorno nIla I ta l ia.
Fino al 9a cli D e c rmbrc ho d ov»lo aspelnre u
všncona. Il dopu pr<niza d«ll detla giorno siamo /)nr-
titi per T r ieste. I I seguente giorno sono andalo a
visite)re alnmc fumiglie rh« r onuscrvo nnrora clalln
conoscente un r>cco «orno e Pho «regato se mi v«leso
imprestare alev«i sc>ali per puter andar a casa ma
qvella cć(uaghć( uon tni I i«vc>Ir(lu far q«osto pzacere,
per bona v»ntura ho trovatu vn altru amicu >in cer>o
Simoneti pi>ore di Fi«me n«tiv« i l qunle ho iutpa-
rato co>>uscere anh6ra a Rosna, e lui mi f ere i l P i«
cere dimprest«rmi ale«ni fiorini per puter <mdare a
ce(sa„e c«si in parte ccnninando a />iedi, altri «esri
d i str(ida facćndo in car i che vau«o di r i i o rno d i
Fi«me (q«uli portanu clel legname nella detto citta)
(clvije nečitljive riječi) giunsi f in«Ime>>te il g<z di
>«agio «c«s(c e trovai t>cti i l eĐ« mia fo>«igli« in
vita c « .c(isa. f«ore)se il mio f r«telIo <lie sta f«ori
ns«rit<(tu. sol>«nto non gli ho t rovato zu tropu boua
s«bete, il pa(Ire e l« madre gia vechi stano sem«re
mal(c(ici. Per ora vivo in casa (Ici miei ge>iitori e sto
«spctando seznpre la miri roba che f>o lasciato a? r i-
»ste a un >nio amicu i l quale me la mm>dera, rna
<Iscel malc<leto di blucu (li ? rieste a ritarđato la p«r-
>ć«"n cl essa m«spero che questo f>otro averlo ora <lic
il blucco c I»vato per gli I«gui (sic!) >>sere««tih.
Avce ql(s c t l(tu sofo so /Irćs sioi abbr<(n>o ora dć>lle
grandissim» diferen e coll« Ungeria, e probabilmentc
v »r«rmo a f a t t i c l 'Arwi . I o ro piedicanu L ibert«
vgu«lia«=«e fratel«uza e v«lio«o forcarci ćl»lle cos(
che «noi uuu ci ću«vie«e fare «erche le loro ten-
den ć' su>io <1 ć(neg«re I<l 1(ustr« 1(a šon«l>>ć> lni'u sš
su«u <Icu>'tl ('li» suIšu il>s papulo />>colu ć' vorebc'I «
farsi grm>di su«ra il nostru s»pul<'ro, mci >ni pare cI(c
si prep«r««u clu />er /oru Icc l«ro r«i«ć(.
Da «oi n<Ila Slavonia si sonu gia bazuci e gli
v«g»r»si h(i«o «vutu una brio«a b«stonatura đei Slavi;
<oichc d(c uuš sš fn»p(ira(IO c' sć' v>šize a un(c rol«ra
fr« I<c uugeri«e I a c roatia al lor« v erano a c«sa lc
n«str» trv /Ie pcr ( life«<ler» gli l «ru f uc(>lari, e po-
trebe a vere delI» conscgu»ucr ei(r«peć ve(l<»mn iu
breve clovra cleciclersi.
X(in cibi«mu s«lt(«štu « c l i f»ud»rsi <l((Ili uug»resi
m«pur» gli 7 «rci con clei intrigi Uugeresi si so>iu
s«levati c >niuaciano >nolti «pass«re li c««fini si (li=c
ć lie glt 1<>lgćrćsl <zb>«1šo >Isćl>>(l<(tu cll ? I(rcš t(1>osc>lt(ci
ciu vua diclii«ra=io«e đi gu»rra sott i>s<rit«cuu false
sultoscri=ioni dkl Im/>cratore e (lel 8«n c i«<1 Vic»r»
<l»ll«CSD c p»rei« di(uno <Ice si su«o sole<«>i ma
el(c ve«glun /1>ile tli(l 11 d1«voli » <ćć:>đc(ltl ll«r v>lic<'-
re>no /Ierche 1«nostr«c«uca gi«sta e fors» tuca />ur»
(i me u i l f u c i le o l «s p «đa iu vece clel peiscllo c
s«r»be cosa facilisa (sic.') pcrche «lli confiui ' I r(r<i
uun «bi«mo che sei ore. D><nque veda che sia«zo delI<ć
avanguardia <«dre»so prima ma non m'import«nic>>te
c«dro «Imeno pcr la patria;
?'ri»rte, f«i r icevtito assai gentilmente e mi dissc di
voler az>cr il r i>rato della sr(« figl i« <he cra pure
present» una g<ovi>iettć( di air<a 16 An«i graciosa e
g»«lile, e mi di»de libera sc»lza cum» l«vollcssi fare
đi f«rl(i g>ovile ad ul l io me-za f igura e /« inci/ ii<ii
ale«ui gi«r«i / Iiu tardi a l avor«re in casa aia.
II secondo o ter-o giuruo me«tre lavor«vo vennc
la sig. e mi dise che il suu cunsurte >ui u/re due c«-
mere che gli stan«u v«ote se iu vugliu cicelare che
starmo alla mi«disposisione. a >ne mi f«ceva giusto
c«mu(lo cd iu mi aprofitai (l»Ila loru bunta; mi f»cero
amobili«re v«<«le/l» can>er» e <usi ho «bita>n fin'all«
tni« / i«rte«=«<li 'I'ri»ste.
Devo dirti la v»rita mi h«uno t»n>clu in casa l«ro
cun molisss>ma us/»t<(lit« t«tlu cp(»l lem/ Iu clie lavo-
ravo i«st(l r i t r«lo ho /1«re dov«lo pr««=are .cov /oro.
c mi ha«uu «sato multe at»u=io«ii qua>ito io mi sen-
tivo pucu bene uii ofrivanu ur q«cI ur qv»l «Itro clie
cre(levu clic mi / iotesse f«r bene.
Mi sono tal vo l ta t rate«utu coll<i sigur>ii>i«mul>u
bene, per»he t>u«giovin»ll«s/ Iiritosćc e beu ed«c«ta.
s«ona benissimu il p i<eno. scrrve pure iu /iu»si«.
đtl>lo sps<sto /11«tostu <tf>cI'Zo. Ut>a vol>ći «ll fere lć'-
gerc «lcime sue puesie scritte in leclesco, f((tle cun
scntimento vša si sa da gi«van»ll<i uuu ostante al<u«e
gr«cio=», ecl zinu di </iseste ho messu in m«sic«»antu
col «c«in«ag«mne«tu del pianu (nekoliko / Irecrtanili
riječi). io lo c lovuto cnntare u t « no u I i u / >utulo
esegidrlo bene, poi<lie nou ho «b«stav=«ue vuc» nc
capacit<z e nepure «basta«:a ardirc.
II r i t ratu mi e r i uscito c>(si. Ci(si gli (<Izri er<i iiu
cu«lenti ma i o uon sono sl«lu ć>iscur« mai cnntcnlu
con tn>o dei wic i l avori . uo«so scm/>re >ui r»sta
>auto a clesiđcrare. Q«antu rigvarclo cio che ho faltu.
IMi sono f«tto /1«re uuu studio del profilu (l«Ila
signori>sa iu aq«<ir»Ilo e cou (nečitljive riječi) hu
f«tto unci mes<z figura vr«z (cus«1) chc p«rc n<m l>a
đi s/>i cici>(t o.
Puš ho f ćdlu I l u r > tr<(tto i>l «<ilf(ćl>EIIU clš q>i»sto
amico che iu t i ćlissi d"(iv<r« ii r«comandatu iu <lu»ll«
casa e q«»sto sono t«t i m i<i l avori d i I r i <st» ho
mulIo poltron»gi(itu.
S c io izvesi vol«to r»stare ««cur«« ? ii»st». a vici «u-
tuto farlu, «erclw' la Siguora mi « il»to di res>«re ita
loro mn uon ho vol«to I« /«tr i«mi ha ci«malu, «zr»i
«ot«to fare ancwa «Izre cose sc io av»si voluto, e
ricca e gr«etosa e P>eać( di ed«ca=ione, nša gli afctri
đi Roma m'erava a«corn tro«o impressi velI' ć(uim(>
di d'alacare tin «l lr« cosa.
Uerso I'ultimo di m«gio sono partito đi 'I riestc a
Fitime e li mi c maucato il res«ir« cioe non hu «vt(to
pire uu quo>rivo in sali'oci«. đ>c«q«e sono ««datu đ t(n
